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EL PIOJO. PROPAGADOR DEL TIFO. SE EXTIENDE LA MATO PRIMERO YLA GUERRA DE LOS GANADEROS 0 GHIMAYOSES Y
ENTRE LOS INDIOS NAVAJOS OE NUEVO ANTONIO JOSE MARTINEZ EN LAMISMA A.D. 1837
La Revista
A
Santa Fe, N, M.É1 servicio de !
Salubridad Pública Federal, el Ser-
vicio médico de Indios y el Servi-
cio de Salubridad del Estado, están
trabajando unidamente para ex-
tirpar la epidemia del tifo, que ha
aparecido en la reservación de in-
dios del condado de San Juan, N,
M. Uh espacioso hospital se ha
construido para este proposito.
También se hacen arreglos para
traer un número suficiente de en-
fermeras, y carros camiones para
a los indios enfermos al
"Todos los indios están infesta
dos por el piojo, que es el conduc-
tor seguro del tifo", dice el doctor
Tappan, médico federal, al regre-
sar de aquella reservación, y este
piojo es muy difícil de exterminar,
debido a las condiciones higiénicas
especiales en que viven los indios.
Las cabañas en que viven los indios,
son estrechas y sucias y todas tie-
nen que ser quemadas, proporcio- -
EL BOLETIN
En un esplendido .'g4i$rii1,'"t$o
el tumo uníaos como uno ...
üh tema de maneja maes-
tra. Bastan estas lineal para ex i
presar ante la prensa la idea.
"UNIDOS COMO UNO"
"Baiol título anterior, publica
'
nuestro estimable coiega "El Bo- -
fctín Popular" de Taos ün acerta
do editorial pidiendo la opinión de-l- a
prensa del Estado sobre el par-
ticular. Nosotros, hacemos nues-
tro en tedas sus partes tan acerta-
do artículo, y trabajaremos por
conseguir los muy nobles ideales
que encierra. Para no quitar ni un
ápice el mérito al editorial de refe-
rencia, lo publicamos íntegro a
continuación, repitiendo que esta-
mos
a
enteramente de acuerdo con
la3 ideas que encierra, Dice así:
4,En estos momentos nos asalta
la idea, que la prensa hispano
americana del Estado, debe unirse
en una importante cuestión, y es
esta: Dejar a un lado las polémi-
cas
y
personales que entre la prensa
nuestra hdn sido tan frecuentes y
que no son más que descrédito pa-
ra nuestra raza; y estas polémicas
es. el engendro del fanatismo po-
lítico a aue somos propensos una!
gran mayoría de los nativos hispa
nos de Nuevo México.
"Nadie podrá negar, que entre
v
I-
ESSEIJATO
Denver, Colo., La señora Irby
Porter.. de 1S años de edad, esposa
sólo hacía algunos meses, murió a
consecuencia de las heridas que le
infligió su marido, J. D. Porter, de
Colorado Springs, en un hotel don-
de vivían. Después el esposo vo
vió el arma sobre él mismo, cau-
sándose heridas que pueden ser
mortales. Hacía dos meses que se
habían separado, según dice la ma-
dre de la joven esposa, de la ciu-
dad de El Paso, Tex., y habiendo
venido a ésta para buscar una re
conciliación. Parece que el celo fué
el origen de la doble tragedia.
Don Esíevan DesGeorge.
Después de largos sufrimientos
el viernes por la tarde sucumbió,
en su casa en esta este apreciable
caballero, padre de Don José Des-Georg-
Presidente del Cuerpo de
Comisionados de Condado. Ade
mas de sus enfermedades, apena-
ron la muerte su abanzada edad.
El Sr. DésGeorge, efa uno de los
primordiales residentes de Taos,
habiendo vivido aqui sesenta años.
Vino del
.
Sur de Francia,
.
Dejo
llorando a su digna esposa, dos hi
jas y cuatro hijos, ademas dé " un
crecido número de nietos. Sus
funerales fueron muy atendidos y
sepultados en el .cementerio, Kit
Karson. " - . -
VARIOS NIÑOS SE
raí la
CRIMINAL BOMBA
Sofía,-U- na bomba que fué a--
rrojada en medio de una procesión
de niños de escuela, que celebra
ban el día nacional, causó 18. des
gracias, vanos de los niños heri
dos se teme que mueran. Todos los
que fueron heridos son mujeres y
niños. Los comunistas que se ha-
bían mostrado hostiles hacia esta
procesión, son los responsables, se
gún la población, del atentado.
Muchos de los jefes comunistas
han sido arrestados, y una turba
enfurecida incendió el club comu-
nista.
LA
ES
UBRE CUAL OTRA
Washington, Una actitud com-
pletamente contraria a la de la ad-
ministración de Wilson contra
publicaciones radicales,
se adoptará por la presente admi-
nistración. El presidente Harding
cree que la persecución hecha con-- ;
tra dichas publicaciones sin una
definida acción, en una u otra for-
ma es ridicula. Dichas publicado- - '
nes merecen una completa supre-
sión o son la expresióú de la opi-:- :
nión pública, por lo que tienen los-- '
mismos derechos a las franquicias
del correo que los demás periódi-
cos conservadores. No es el depar-
tamento postal el que debe obrar
como 'censor.
CHOS DEL PRESBITERO
; :,. . - (Por el Rev. -
von mouvo ae una aeuaa ae
cien pesos debida a un Víctor San--
chez, ciudadano muy pacifico resi-
dente en Taos, una revolución fué
.comenzada a principios del año
1837, teniendo su cuna en Santa
Cruz de la Cañada, lugar de tras-
tornos anteriores., esta guerra se
conoce comunmente como LA
GUERRA DE LOS GANADEROS
O CHIMAYOSES. Los deudor
eran dos individuos de Santa Cruz.
de la Cañada, la parte Norte del
condado de Santa Fe, cuyos nom-
bres no sabemos. Victor Sanchez
el acreedor demando de sus deu-
dores el pago de la deuda. Ello?
se negaron en pagarla. ' Inmedia
tamente Sanchez puso- - su deman
da ante el Alcalde Diego Esquibel
del mismo lugar, Los demanda
dos después de báb'er sido 'propia
mente citados, aparecieron ante el
tribunal. El actor presento fide
digna evidencia documentaría, la
que no admitía duda alguna de la
Justicia del reclamo. No obstante:
aquel Alcalde empedernido y ero
brutecido, viendo que los deman-
dados eran sus parientes, residen
tes de su propio lugar, decidió en
favor de ellos. El actor apelo al
Juez de Pruebas, qiie era Don Ra
mon Abreu. Este oficial conoció
y jusgo la causa en Santa' Fé su
lugar, y en vista de los hechos se
gun presentados, por la evidencia
y Justicia, decidió en favor de y
Victor Sanchez, el actor. Además;
Suspendió al inicuo Alcalde. Diego el
Esquibel.
k De aquí estalló la revolución:
El grito alarmante fué de Pen-sió- nl
Pensión! Fué cundiendo
por todas partes. Les hermanos
Montoyas del mismo lugar Santa
Cruz de la Cañada, se pusieron a
la cabeza de la revolución, y usan-
do por argumento que los Abreus
habian quitado al Juez de "'la Na
ción"y que si esto se permitía
muy pronto sería "la nación" cas
tigada con una pensión insoporta
ble, ya en sus cosechas, ya en sus
punches, y aun hasta el huevo de i
una gallina. Este grito de alar
ma, a la par que injusto, fué en-
trando a las orejas de hombres
ignorantes, maliciosos y de cora
zones depravados de tal manera
que jamás se detubieron en obser-
var el espíritu de'investigación.
Así se lanzaron sobre la vida hu-
mana
a
sin misericordia.
Los indios de los pueblos de San elJuan, Santo Domingo, Cochití y
San Felipe, fueron ceducidos por
aquellos facciosos ylasi oceurieron
a acantonarse en Santa Cruz de la su
Cañada. De allí marcharon a San-
ta Fé, causando cuanto mal n.
Entre tanto: Se lleva
ron a fuego y sangre la preciosa
vida del Gobernador Albino Peiez, los
quien sucumbió en las manos de
aquellos bárbaros del siglo décimo
nono en la casa del "Tio Salvador- - el
sito. De este modo atroz é in
humano, el gobernador de este La
Territorio por el momento quedó
aséfalo. Pero el General Armijo,
como el héroe de la época, tomó de
nano, con rarísimas excepciones.
Noventa y ocho por ciento de
los periódicos NO SON PERIODI-
COS, son órganos. es
La prensa americana, como lo ha
citado La Revista, no da ninguna
importancia a la prensa hispano-
americana, pues con contadas ex-
cepciones, reproduce algún escrito
La película cambia con nosotros
Vicente F. Romero) -- Especial para
ias nenaas aei gooierno. y se de
claró gobernador militar del de-
partamento entonces así llamado
de Nuevo México. Luego se puso
a organizar una milicia de los va-
lientes villeros, pues el solamente
tenia a su disposición dos compa-
ñías de Dragones. Los hermanos
Santiago y. Ramon Abreu, hon
bres ilustres, de alma grande y
corazón patriótico, se juntaron
con Armijo. le ayudaron en la or-
ganización de la milicia y en lle
var el gobierno a un completo
triunfo estos hechos heroicos de
parte de estos nobles hombres fué
la causa próxima de su muerte en
las manos de sus brutos asesinos
en el llano de Santo Domingo,
L.a revolución se extendió a
Taos, a la cabeza se pusieron "Vi-
gil el coyote" y "José Gonzales,"
quien más tarde fue por los sedi
ciosos nombrado gobernador en el
Rio de la Cañada, lugar donde los
rebeldes estaban continuamente
acantonados. E$ de advertir que
su excelencia no sabia leer, pero
fué nombrado gobernador porque
era muy buen matador de cíbolos,
El Presbítero uso de lo? más
enérgicos y tenaces esfuerzos para
suprimir está revolución por me
dio de la persuacióti, pero no
,
lo
consiguió. Fué el resultado que
los sediciosos, algunos de ellos sus
mismos feligreses, le presiguieron,
se vió en la necesidad de huir a
Santa Fé para salvar su vida allí
Presbítero se ofreció a las orde-
nes del General Armijo sin recom
pensa alguna 'como capellán del
ejercito que baio las ordenes del
mismo General marchaban. Acep
tados sus servicios por el General
permaneció en el desempeño de
los aiismos hasta la terminación
de la sublevación a fines de año
1838, cuando los sediciosos fueron
completamente derrotados y el go-
bierno
y
restablecido.
El General Armijo habiendo or
ganizado la milicia que deseaba y
preparado muy bien sus tropas
Dragones salió al encuentro de a
.i n iios reueiues que se nanaoan reu-
nidos en las lomas del puertecito
de Pojoaque el día diez y siete de
Agosto A. D. 1838, al pasar la
acequia madre de ese lugar Armi-jo en persona, el Presbítero Mar- -
finez siempre a su .lado, ': comenzó
poner su ' ejercito en orden de
batalla. Los rebeldes dispararon
primer tiro que produjo la pri-
mer gota det sangre. El indio Ra-faeli- to
del pueblo de San Juan, en
primer tiro derrivó al "Chiqui-
to .Alarid." Al. momento: El
General Armijo gritó: Arriba!
A-- morir ó vencer!" Al primer
dercargue de las armas federales
reveldes ya no hicieron frente
salieron huyendo desconcertados
por las lomas, y no pararon hasta
Arroyo Seco, como a quience
millas de distancia hacia el Norte.
milicia los sigió matando a sus
anchuras y dejando docenas de
muertos en las cañadas y arroyos
ese triste lugar.- - Allí murió le
Siempre reproducimos sus escritos,
cuando verdaderamente ntf
.
hay
para que hactrlo. La única razón
la economía de lapis. Para que la
negarlo. Conoscamos a nosotros
mismos, seamos francos y nabre-mo- s
convenido, a lo menos en un
punto.
Nosotrcs, y nuestros periódicos,
estamos predestinados a desapare
Dándoseles después a estos, chozas
y zaleas nrievasen que dormir. Las
chozas tienen un diámetro de doce
pies, y en ellas vive el padre; la
madre y vatios hijos.
El mismo' doctor Tappan dice
que el número de muertos proba-
blemente jamás se conocerá, por-
que los mismos indios han enterra-
do a sus deudos en lugares remo-
tos sin dar parte de la defunción.
El informe de que el tifo había
aparecido en el condado de Sando-
val, como a cinco millas de este
lugar, no se ha confirmado, y se
enviará á un experto a investigar
la situación allí. A un represen
tante de la autoridad que andaba
en busca de un hombre, le fué im-
pedido hacer la pesquisa, en algu-
nas casas de indios; alegando éstos
que había dentrq algunos otros in-
dios enfermos procedentes del con-
dado de San Juan.
POPULAR
nos ante el mundo entero coma
una raza . inculta serai-salvaje y
otros ápodos, e insultarnos ert los
periódicos de habla inglesa?
..Unidos como, uno, inviertamos
nuestro, tiempo en fomentar la
educación de nuestra amada ju-
ventud, en. trabajar por el desa-
rrollo, adelanto y prosperidad de
nuestro pueblo. Este 'debe ' ser
nuestro ideal, y hó servir de haz-mere- ir
de aquellos que mal nos
quieren y nos desprecian como a
raza de las más inferiores."
Esplendido. Recordarán nues-
tros lectores que sobre el mismo
tema La Revista en meses pasados
trató del mismo asunto, más cre-
emos sin haber obtenido una ex-
presión sincera y franca de parte
de la prensa.
La prensa hispano-american-
tarde o temprano se verá obligada
desistir de esas polémicas abso- -
lutamante personales y asquerosas,
que abundan en nuestros periódi
cos. El pueblo en lo general detes-
ta la polémica HISPANO-AMER- I
CANA por llamarle asi, a nuestro
método de defensa (?) etc.
Nuestra prensa discute política
hombres de la manera más apa
sionada, y, en ocasiones, sin justi-
ficación, siendo esta una de nues
tras "faltas." modo dey, expresar
.
. a : '1-1- : .nuestros benumieaios puoncos y
nuestra fé política, que ya es, o así
parece una religion.
Que hacer;. ...
Atacamos al enemigo político
con rencor solo porque no es de
nuestra opinídn, olvidando que
tanto derecho tienen de expresar
sus opiniones como nosotros.
Vemos las cosas al revés. Si Uno
de los nuestros cambia de opinión
política, es vitupereado como "cha-
quetero," traidor, vendido o con
otros epítetos denigrantes mucho
muy iujustificados e injustos.
En estos momentos históricos de
ilustración, evolución, revolución
y educación, aun los hombres más
ilustres cambiap de opiniones polí-
ticas día a día. Pero cuando Mr,
Kalamozoo o Mr. Chin Chun Chan
lo hacen, nuestra prensa se pone
sorda y nada dice porque son Mr.
Pero, cuando un hombre humilde,
que a buena fé cambia su partido,
no hay un solo periódico en Nuevo
Mexico que no trate de comérselo
crudo, simplemente porque es de
nuestra raza, y, por, humilde, aun
que un excelente ciudadano.
La prensa hispano-american- a es
uno de los factores más tremendos
en nuestro estado, hablando poli-
ticamente, pero, la austera reali-
dad, nos, hará a todos admitir
que en Nuevo México no hay un
solo periódiconi diario ni sema-d- e
nuestra prensa. ";"
Vigil el coyote," y sus cuartos
fueron colgados en una posta cla
vada en el lugar donds se juntan
los Caminos de Pojoaque y Jacona.
Esto para ejemplo de todos los
incautos. '
Armijo con su .ejercito llegó a
Santa Cruz de la Cañada, y se hos
pedo en el Convento por aquella
noche.'- - El pretendido goberna
dor Jose Gonzales, hallándose der
rotado en las lomas, sin pueblo a
que gobernar, resolvió visitar en
persona al General Armijo. Así
se presentó a las puertas del cuar
tel, pidió permiso para entrar y le
fué concedido. Al presentarse
la presencia de Armijo,' le hablo
en estos términos: "Como le va
companero:. vengo a pean a
Vd. garantías en faver de mi pue
blo, esto es, que ninguna pensión
o tasación sea impuesta sobre el y
asi reconoceré el orden." A lo
cual Armijo con aquel donaire
que le era peculiar, respondió:
"Ninguna cosa de las que Vd.
pide será considerada por este go-
bierno." Lo que Vd. pide esta
fuera de la cuestión y én ninguna
mantera dimana de las premisai
Mi objeto es establecer la paz y el
buen ótden, y esto hare por el mas
corto: camino, y dirigiéndose a
nuesró sujeto, dijo: "Padre Mar-
tínez, confiese a este genizaro pa-
ra que le den cinco balazos." El
El Padre Martinez le confero, le
entregó a la guardia; y el "ange-
lito" recibió con resignación pre-
cisada los cinco balazos en el Cas-
tillo de Santa Cruz.
Armijo al siguiente dia volvió
con su ejercito a Santa Fe. Allí
vinieron los hermanos Montoyas
pidiéndole las mismas garantías
que pidió el desafortunado gober-
nador, las cuales al instante se las
concedió. Los mando a la cárcel
a los tres dias los mando fusilar.
Así la paz fué restablecida y Ar-
mijo se perpetuó en el poder, lle
no de honores, hasta que mas tar-
de evacuó el Territorio en favor
del gobierno Americano, teniendo
su disposición cinco mil hom-
bres bien disciplinados y determi-
nados a defender su patria pero
no obstante; El patriotismo de
los hijos de Nuevo Méxko, su
Jefe les abandonó y se fugó para
México. Se llevo consigo las tro-
pas regulares, sin disparar ni un
solo fusil, Nuestro General no
quizo sacar sangre pero si sacó
dinero y no hay que admi-
rarse que nadie pereciera, ni se pu-
siera en peligro.
Como consecuencia de la rebe-
lión en la cual los sediciosos in-
surrectos en medio de sus desor-
denes destruyeron los sembrados,
dejando al pueblo sin alimento,
acaeció por ese año una calamidad
espantosa. Madres con sus rubo-
rizados niños y niñas entraban á
diferentes casas en busca de un
pedazo de pan para satisfacer el
hambre.
No obstante: El Padre Martí-
nez, para contrarrestar semejante
calamidad, abrió sus galeras, y las
entregó á Comisionados ''que el
nombro, para que fuesen re
partidas en proporción, entre las
familias más necesitadas, inclu-
yendo a aquellas de los que más
persiguieron.
cer, tarde o temprano del arena!
No se espanten. Nuestro dia como
factores políticos está señalado y
foza se abre para recibirnos. El
destino nos tiene dado ya el fallo
fatal. Pero estamos ciegos. Esta-
mos sordos, estamos munos. No
podemos ver más lejos que núes
tra nariz. NO SE ESPANTEN, Lo
veremos. Humanidad pignea.
nuestra prensa se han entablado
X disputas, cuando ha llegado el tiem-- !
po de las campañas para elegir a
los oficiales- que deben' regir los
destino del pueblo, con equidad,
que !há venido a ser una vergüen-
za en sus polémicas, casi por lo ge-
nere! se mancha la buena reputa-
ción de nuestros mejores ciudada-
nos. Y por que? Simplemente por-
que pertenecen al bando político
contrario. Y mientras nesotrosnos
insultamos, nos descueramos sin
piedad con el látigo de la censura,
nuestros compatriotas anglosajones
se ríen y se aprovechan de la opor-
tunidad que les proporciona la des-
unión del pueblo nativo hispano-
americano.
No podemos colegir si nuestra
idea tendrá acogida entre nuestros
colegas o sea tomada como necia.
Ya basta de insultos personales.
Acaso no estamos asediados por
los descarados insultos que de vez
en cuando nos dirijen con la baba
asquerosa aquellos enemigos gra-
tuitos de nuestra raza, que vienen
de los estados del oriente con e
premeditado fin . de estudiar
nuestras costumbres para exibir- -
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un Descendiente del
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fuera a la Cor-
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x - GENERAL MERCHANDISE
Dry Goods and Furnishings.
TAOS, NEW MEXICO.
CONDICIONES
El paga de suscripción púa nuestro abita
m soscriptares deba hacerse anualmente,
Publicada Semanariamente Por
Taos Printing Q Publishing Company ;
INCORPORATED.
ISIDORO ARMIJO, Editor-Gere- nte.
olncnn modo hacera delincuentes a dicho pace
nor mu que un alio. La reculaciones postales
irdonan a loa perlodiatas de posar franqueo extar
ad aemana para aquello muciiptore que adea- -
la la --nseripdon por ma qua on afio.
Cuando cambie de tusar F desee se I cambk
m correo, diga siempre en donde estaba recibienPRECI08 DB SUBSCRIPCION
(El Nuevo Mexicano)
El Sr. D. Tomás Pino falleció en
esta ciudad el domingo pasado, 22
de Mayo, 1921, a la edad de 66 s,
en su residencia en la calle
Dunlap, y el funeral tuvo lugar el
miércoles de esta semana en la Ca-
tedral de San Francisco, depositán-
dose sus restos en el camposanto
de Ntra. Señora del Rosario, a las
9 de la mañana.
o ui KuviaiA us XAU3 r a donde deeea que
ra cambie. Siempre mención lo nombra de
a do eatafetas; la vieja donde Iba 7 la nuera
tonda déme ae cambia. Ble poelbla indique taro
A No estros Patrocinadores:
Nuestro sistema en lo pasado ha sido el dar cuanto poda-
mos por el dinero empleado, mas no obtener el precio de los ar-
tículos y así continuaremos sirviendo al público con ventajaspara él y para su mayor satisfacción y haremos cuanto esté en
nuestro poaer para cumplir con el espíritu del gobierno.el man-
tener las ganancias tan bajas como sea posible minorizando asi
el alto costo de la vida, vendiendo mercancías de primera nece-
sidad á los más mínimos precios.
Nunca hemos tenido la costumbre de ofrecer al
.
público unoA J
iea el numero de la Bacina de tu cuenta da Ud
f libra, que bailara en ra recibo de suscripción.
81 le falta LA REVISTA nía de ocho días
toa enseguida la falta a esta oficina.
fba un año .$2.00
m Seis Meses , $1.00
húmeros Sueltos... .05
La Suscripción Deberá Hacerse Invariablemente Adelantada.
Registrado Abril 16 de 1902, como Materia de Segunda Clase en
ta Administración de Correos de Taos Nuevo México. Acta del
Congreso, Marzo 3 de 1879.
No se devuelven oriainale ana que no s pa
tiqueo.
Para todo anuncio concerniente a este period) El Sr. Benjamin M. Read, histo-
riador de Nuevo México, dice lo sdiríjanse a LA REVISTA PETAOS. Taos. Ne
Mexico. Box 92. guíente acerca del finado:
TARIFA DE ANUNCIOS. "La familia Pino tuvo una dis-
tinción única a la vez que grande.po pulgada columnar, cada Inserción 26c,
Noticia sueltas, por linea, cada Inserción, . : 10c, JJon Pedro Bautista Pino fué elViernes 3 de Junio de 1 92 1 Avisos Legales, por linea, cada semana, ... 06c primero y único delegado aue enAvisos Clasificados (da!ocaeión) por palabra, 01c
vio Nuevo México a las Cortes de
España en 1810, y su discurso. De
nunciado delante del Rey y de la
corte el 28 de Noviembre de 1812.
u uua awtuius ae mayor necesidad para crear el deseo de mer-
car ó como CARNE para el ANZUELO, porque firmemente
creemos que estamos tratando con un pueblo que solo busca un
tratamiento equitativo todo el tiempo.
Si vendemos un artículo que nos cuesta á nosotros 18c y lo
vendemos por 20c, nosotros estamos satisfechos con esa ganan-cía-porq- ue
nuestros gastos en el negocio son moderados y
nuestros parroquianos no están obligados á pagar un por ciento
mayor para el saldo de dependientes caros.
Si nosotros podemos ahorrar á ustedes cinco ó diez centa-vos- es
mucho mejoría ra ustedes que para nosotros.J
Es verdaderamente- - una economía el que ustedesJtraten;con
nosotros porque aquí pueden comprar mercancías de reputación
y marcas famosas, en las que pueden depender en su calidad á
precios equitativos. '
Nuestro surtido consiste en abarrotes de primera necesidad
y extra-fino- s, productos de horno, sombreros, cachuchas y un
surtido muy.compIeto.de calzado para lucir y para el trabajo,
calzado hecho para durar y dar satisfacción por las mejores fá-
bricas de América. .
tue proletico, porque llamó la
a la negligencia de la Ma-
dre Patria España hacia Nuevo
Mexico y profetizó que los Estados
Unidos se apoderarían de Nuevo
Mexico.
LOS PERTURBADORES
No seré yo quien levante mi voz
a contra de la plaga de perturbadores.
' SLa austera realidad nos enseña que a
- dios mucho les debemos.
La prueba. Los rebeldes, los revo- -
Sacionarios y los herejes han evitado ,
' TU pudrición del mundo.
América es hija de la revolución.
'También lo es Francia.
La ciencia, la livertad de la prensa
y la tribuna son hijos de los herejes.
La literatura de protesta es más in-
teresante para leerse, que los sermones
inteligentemente, aseguro que no les
hará ningún daño y si podra hacerles
beneficio.
Al insistir tenasmente en un cam-
bio instáneo en la forma de gobierno,
institución, saciedad, religión o de ha-
cienda o cualquiera otra cosa, debe te-
nerse presente, primero; que todo lo
humano tiene desventajas; siempre ha-
brá imperfecciones en todo, aun en el
Nuevo Sistema o Ejemplo de ustedes
mismos; segundo; esas condiciones de
la actualidad con las cuales ustedes es-t- an
tan inconformes también tienen de-
fectos, pero en cambio tiene flores y
"En su discurso, Don Pedro hizo
urgencias al Congreso Español pa-
ra que estableciera un Episcopado
en Santa Fé, así como un semina
rio y escuelas públicas, y pidió o-
-
tras varias reformas."
A juzgar por la descripción dada
en la Historia Ilustrada de Nue-
vo México," por el Sr. Read, Donpreparados para los ungidos.
edro habló enérgicamente ante elPero debemos entender no obstante Rey de España, declarande aue V. .que el disturbo puede llevarse a lo extre Nuevo México se había convertido
en una provincia de bribones, y es
taba reducido a un semi-barbar- isPorque contamos entre los vivientes maternidad es una función natural,
que ha de cfertuurse coa todíi facilidad.
Para lio la mujer ha de estar sana y
- oon una horda de apostóles que se de mo, después de las centes se ha. re-- si
aj3f
Mr,'bían defendido por decadas contraleitan en perturbar que perturban por elamor a la perturbación "Dios los cría y as bestias feroces y los salvajes organismo en perfecto equilibrio.ELCOMPUESTOMITCHELLA
goza de algunas ventajas. Todos sa-
bemos lo que- - son, tercero; el Nuevo
Sistema que ustedes proponen tendrá
ademas esta desventaja; nadie conoce
las desventajas del sistema que ustedes
desean establecer.
Hamlet dijo sobre este asunto que
era preferible sufrir y padecer los males
ya conocidos y que nos atribuíanla le-
vantar el vuelo hacia otros que no co-
nocemos.
oxo
LA LIBERTAD DE LA PRENSA
La libertad de la prensa es la salva
para extender más y más las clojflos se juntan.
nas de lisparia.Hay naturalezas que solo pueden de Don Pedro Bautista y Pino fué
sarrollarse en una atmosfera de pleito el abuelo de Don Nicolás Pino, de
Galisteo, en el condado de Santa
Es tin preparado rrgularizador del organismo
temenino, de uso necesario a las damas en
estado de gestación, porque tiene la virtud de
combatir las pesadas manifestaciones del
embarazo, mareos, vómitos, mal humor,
desgano; fortaleciendo el organismo, ,
desavenencia y contrariedad.
Cesar en una corte de sus comen- - 'é.
Don Tomás Pino nació el 1845íarios dice que hay muchos que tienen
sucho que ganar y nada que perder con en Mora Su padre fué uno de losfirmantes del "Manifiesto" sostetrastorno que causan. niendo al General Armijo en suHay otros que ingresan al número de
Compuesto-Mitchell- a
Alivia también a solteras y tasadas, el sufrimiento táóáko de dolorespeculiares, el malestar consecuencia de desórdenes orgánicos, palidez densa,
mal humor frecuente, decaimiento físico y otros trastornos, íme hacen dasu vida, una mortificación.
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS
Dr. J. H. Dye Medical Institute, Buffalo, N.Y., E. U.,de A. 4
campaña en contra de los Chimaperturbadores no por egoísmo o su pro yós en 1837, después de que los
pio bien, sino que lo hacen, simple- -
emente por que les agrada y Ies encanta.
Liumayos habían tomado Santa Fé
y asesinado el Gobernador Albino
Pérez y oficiales.
Quedan para lamentar la muer'
Kstos cuando no encuentran algo que
trastornar lo inventan y si ven a otros Oon seguridad en la Banner Drug Co. Gallup, N. MéxlcoJKarmacia 'te del Sr, Pino, su esposa, Doña.
María Baca de pino, una hiia Sra.m dificultades se mezclan en el enre Grande", Kl Paso San Antonio Irag Co., San Antonio; Brunswig Drug CoWestern Wholesale Drug Co,, y Farmacia Hidalgo, Loa Angeles.do. 'Torque de que los hay los hay, de Fred Alarid; tres hijos, Apclo-ni- o,
Agustín, y Juan; y algunosI trabajo es dar con ellos."
v Cuentan un cuentecito de un irlan
guardia más elevada de los gobiernos
libres. La patria de Lincoln, el leñador
de Illiniois, jamas podría existir sin
ella La libertad, es como un río titán,
que aumenta gloriosamente. ,Se abas-
tece con el rocío del cielo que destila
sus mas dulces gotas para formarlo.
Chorrea del riachuelo al romperse de
las hondas concavidades de la tierra.
Se abastece por millares de afluentes
que decienden de las cumbres de roca-
llosa montaña, para desparecer después
en centenares de rios al derredor.
Sobre su ancho pecho lleva mil
cortezas. Allí, el genio desparrama sus
blancos destellos de luz. Alli. la poe-
sía hunde su remo de plata. Allí, el ar-
te, la invención, los descubrimientos, --
la ciencia, la moralidad y la religión
pueden flotar como botella que flota
Xnietos entre ellos Arturo M. y Pe-dr- oB. Alarid, y Manuel Pino y
Ambrosio, Salazar,dés (entiéndase que' no es mi intencióninsinuar nada en contra de los irlande VíEASYTOj ST?Jy .7ses.) aue entró en una taberna y vió I SHOULD SAY w I SHOULD SAY&or ella en uno de los rincones de) cuar NOT. SO.to una disouta. Se acercó al cantinero
3" le preguntó diciendole "perdone us
ted acaso esa disputa es particular o
1 Ambition I
TIRED MEN and WOMEN
who Vfeel old before their time,"
xrho ere languid, have no energy and
lack nmbition these are often sufferers
from kidney trouble.- -
Weak, overworked or diseased kidneys are
indicated by tmbitionleea, always tired, nervous
rendition, by satlowneia of akin apd puftneaa
under eyea, backache, stiff joints, tore muscles,
or rheumatic pains.
Examinamos su Vista GRATIS
en la mar a merced de las corrientes;
con seguridad. Vaga por todas partes.
Posée un pensamiento infinito e inspi To
ra por doquiera que toca, a todo cuan
En la Botica del Río Grande tenemos to-
da clase de anteojos para los que padecen
de la vista. .Tenemos I03 aparatos pro-
pios para examinar la vista y podemos
prorcionar anteojos en conformidad con
la condición de la vista. EL EXAMEN
ES. GRATIS y usted puede adquirir á po-
co costo los anteojos que necesite.
get rifht at (he cause of suffering and misery,
rebate the kidneya and bladder and restore to
sound and healthy condition. w
N. R. Reese, Dublin. Ga., write : "I want to
say 1 Am better. Before I started to take Foley
Kidney Pills I could not tura over in tbe bed I
bad ttich aevcre pain in my backhand hips. I
wax so stiff I could not bend over and ! had to
to le rodea. Sobre sus linderos crecen
todas las flores de gracia de todos ios
frutos de la verdad.
Garantiza Satisfacción,
get tip at night five to six times. liy taku role y
Kidney Fills I am up and able tu go to work."
Fórjale by Ueraoa Gimlorf. and Rio
Grande Drug Co. Taos. N. M.
A veces ese río se desborda. Eú Se
puede entrar todos los que quieran?
Los perturbadores surgen a conse-
cuencia de muchas cosas. En algunas
ocaciones los hace una disposición
individual. Otras provienen
e las ideas, especialmente cuando la
ídea es grande y jugosa penetra el crá-
neo de un pigmeo.
Allí esta la dificultad con el bol-süeoi-
Estos comulgan con la sublime
Idea del milenario, lo que sobre todo es
xxa sueño hermoso, dorado; una visión.
Pero esa idea apasionada en una men-
te que se contenta con solo llenar la ba-
rriga es posible le cause una hinchazón
il individuo que dará por resultados
raeirle sufrimientos que le llevarán a
ver victima de la violencia.
A todos los revoltosos, prestidigi-
tadores de gobierno y perturbadores
jeritos a prueba de diploma, recomien-í- o
el siguiente pensamiento, que si lo
een, estudian, aprenden y aprecian y
;ue por ultimo si lo pueden desarrollar
ecasiones ese río se convierte en to Tenga cuidado con'Ios vende-dores ambulantes de anteojos.
rrente peligroso y destruye vidas y Toda clase de diccionarios ingles--
español-españ- ol é ingles, acaban de
En la Botica del Río Grande,
de Taos, se le dará satisfacción O se le
devolverá su dinero. :: :: ,:: :: ::
Río Grands Drug Co. :: Taos, Mmn éxico.
ciudades. Pero sin ella la civilización
el gobierno; todo lo que. hace a la so llegar á LA REVISTA DE TAOS.
Hay el surtido completo, desde 35c ii
mmi I i
ciedad misma, desaparecería, y el mun-
do volvería á su antiguo barbarismo. á 9.00 pesos. Advt.
UfcJA!A ECZEMA, ERISIPELA.Sólo hay ü
"BROMO QUININA"Los Anuncios en La Revista
La mejor harina $3.80-E- I
cien.
La Segunda $3.55 el cien.
B.G. Randall
15 , tf.
4de Taos dan buen
Cae es el LAXATIVO BROMO QUININA Pa.
tillas), remedio de fama universal contra Res-friados, la Grippe i InHuenia. Alivia un Res-
friado en Un Día. Exliase el Leiiftímo nm 1.
firma de E. W. Grove en cada frasquito. París H MAltS DEL PIEL. tj .1P TU TO DAS LAS BOTICAS. 13BraKane ., st-- Louis, Mo., E. i. dv A.
Ka Revista De tao Página TerceraViernes, Jnnio 3 de 1921
EL HOGAR DEL ALMA COIKBOS UTILESII ESLOS IBS LEA USTED ESTOQUE LE CONVIENE"
orinas pasan a la sangre y vr e!J,v.
a todos ios tejidos impregnándolos y
trayendo un envenenamiento cada ves- .
más grave, llegando en ocasiones ;t ;
producir trastornos mortales. Tene-
mos a disposición del público un buen
número de testimonios de personas ;
idóneas y carecterizadas de distintos
países, en que 1103. rinden, .en una;,
forma que revela mucha sinceridad.,
su agradecimiento por el éxito que lian..
alcanzado con las Píldor.ii "Mitchc--lia- "
para los Ríñones. & '.. las di- - ,
recciones que acompaña c utda frasco. .
se dan a conocer más en detalle las .
enfermedades de los ríñones que haiiv
sido dominadas 'con el uso de esto--gra- n
específico, y si Vd. padece út
cualquiera enfermedad de los ríñones,,
no debe vacilar en hacer un ensaye
con las Pildoras "Mitchclla" parx
los Ríñones, especialmente si no hi
obtenido Vd. resoltados satisí.r ' 'riot,.'
con otros medicamentos vendilipc.a-est-
fin. I 'fílala en las Farmacias. y?
Drnrtmriat ; n nre M. tMitutiM.
Algunas personas en su desespera-
ción por alguna enfermedad de loa
ríñones que no han podido combatir
con exito, tales cómo; dolor de espalda,
dolor de caderas y lomos, hinchazón
de las muñecas, piernas y pantorrillas,
reumatismo, cansancio, flojedad de las
piernas, catarro o inflamación de la
vejiga, rdor y quemazón al hacer
aguas, vierrames voluntarios durante
la noche y orina de color sanguinolento
o con sedimento; desconfían de tales
o cuales preparaciones de patente. A
sis personas les conviene probar las
Pildoras "Mitchclla" para los Rí-
ñones y seguramente que bendecirán
li.iber tenido la oportunidad de haber-
las ensayado, vastando los ríñones en
oí' j o normal y saludable, según el
d:-li:- que les dio la naturaleza, todos
los productos venenosos que se acumu-
lan en el organismo, son eliminados
por las orin as, pero cuando los ríñones
se hallan congestionados o inactivos
por diferentes enfermedades, esos
noeivos en vez de rwsfir a las
Con segundad en a ouuuai Drug (Jo
En los tiempos antiguos, se creía
aue el asiento del alma era el esto--
mago, quiza por la razón le que
on hombre no se agota completa-
mente hasta que el estomago se le
pone fuera de oren. Para la cura-
ción de las enfermedades ordina-
rias nada hay más eficaz y rápida
en dar satisfacción como las table-
tas de Chamberlain. Estas dan
fuerza al estomago y lo hacen fun-
cionar naturalmente. Púlselo usted.
Cuestan una peseta.
De venta por Río Grande Drug
Co. Adv.
. ,
'
Rápidamente alivia al
CATARRO
da la VEJIGAmm 1 todas la eieírga sígnenle cilio
k jffátí iCada Capaula
lleva el nombre
CuMado coa las
AVISO
Deseo participar publicamente
que protesto y rehuso permitir el
arrojar basuras y desperdicios en
mi propiedad y desde esta fecha
en lo adelante presecutare a cual-
quier persona que lo haga.
Miss, Lena Scheurich
.
19x26
RECOMIENDA LAS TA
LETAS DE
Grande , El Paso; San Antonio Drug Co., Han Antonio; Brunswig Drug
Western Wholesale Drug Co., y Farmacia Hidalgo, Loa Angeles.
LA tAVUKil A
Barbería y Salón de Billares
Cigarros, Bebidas Frescas
Dulces, etc.
La mejor y mas elegante Barbería en Taos.
Salón de Billares, Cigarros,
Bebidas Frescas, Dulces etc.
en Conexión.
Trato CortésZpara Todos en general
Solicitamos el patrocinio de Todos
Sanchez Des-Georg- es, Prop.
Taos, N. M.
"Hemos usado las tabletas Cham-
berlain por mi y mi esposo mas o
menos por cinco años. Cuanda mi
esposo sale fuera de la casa siem-
pre lleva un frasco de ellas. Cuan-
do yo siento aquel sentir pesado
lydespués de comer o si me siento
dura y agotada, me tomo una o
dos tabletas de Chamberlain y es-
tas me curan", escribe la Sra New
on
' Vreeland, Minoa, N. Y Tomo
.las tabletas cuando este enfermo
de constipación o indigestion y le
harán beneficio.
De venta por Río Grande Drug
Co.-- Ad.
RESTAURANTE FRANCES
5 $2. Cuarto, cama a,S W 5 y
En un hogar debe haber mucha
luz, abundantes flores y, sobre to-
do, niños. Estos últimos constitu-
yen la alegría por excelencia- -
Cuando visitamos por primera
véx una familia y sorprendemos
algunos niñitos robustos y bullicio-
sos; cuando vemos algunas cabed-tas- ,
de rizos obscuros o rubios, y
cuando oímos risas argentinas y as
palabras cortadas que son tan
propias de la infancia, pensamos
desde luego que en ese hogar hay
alegría y que, si alguna vez aso-
man allí las penas, habían dé disi-
parse en seguida, ahuyentadas por
el candor de la inocencia.
Una madre que tiene a uno de
sus hijos en ios brazos y que lo
contempla con ideal embeleso, o
frece el cuadro más hermoso y
más lleno de poesía que puede ver-
se. Infunde a la par admiración y
respecto.
Feltó hogar aquel que bendice
Dios enviándole el encanto ' de los
niños! Estos juegan; ríen y a ve-
ces lloran; pero su llanto se disipa
pronto, y vuelve la risa.
En las miradas de los niños hay
alsco especial qué atrae. .
Es que el alma se asoma a los o-j-
y a las almas de los pequeños
que tienen el tesoro supremo de la
inocencia. ,
Hay caritas que rien con delicia
y otras hay que lloran. En todo se
revelad candor, el sello especial
de gracia que tienen los niños.
Al ver esas caritas, nuestra men-
te se imagina un hogar feliz, una
casa con muchas flores y mucha
luz,-un- , sitio en que los niños co-
rren de aquí para allá, llenan todo
de felicidad con su infantil algara-
bía.
Felicidad bendita que no se en-
cuentra ciertamente en todas par-
tes; pero que aman los que saben
amar la belleza, los que compren-
den la poesía del hogar.
Para Vender
Un rancho de 500 acres con ve-
ga, tierra labrada, buen pasteo,
monte, mucha agua, buena casa y
buenos corrales. Si desean un
buen rancho pjisar a ver este.
Pedro R. Chavez,
Chacon, N. M.
tf.
Presidente
A. M. Richardson Cajero.
E. E. Harbert, Ate. "
Para borrar la tinta se recom
icnua a siguiente composición
ácido oxálico, 80 partes; hiposulíito
de sosa, 20; agua, 1.000. Para usar
lo , se echan unas gotas sobre el
borrón o la escritura que se desee
borrar, se deja unos minutos y se
seca con un papel secante limpio.
Si la tinta no desaparece, se repite
dos o tres veces la operación, y si
aún queda algún rastio la tinta, se
puede borrar fácilmente. El líquido
borrador no ataca al papel.
Otro fluido borrador preparado
por Adolfo Lenz, se compone sen
cillamente de una solución filtrada
de cloruro de cal en dos partes dé
agua.
El Chocolate purgante se hace
con ZUU partes de magnesia cal-
cinada 200 de azúcar, 100 de aceite
de ricino y 300 de chocolate. El
chocolate disuelve eu el aceite de
ricino y a la masa resultante se le
incorpora la mezola de magnesia y
azúcar, previamente desecada.
Para pegar bayeta, quero, corcho,
etc., de un modo permanente a las
superficies de metal pulimentadas
de latón, níquel y otros metales, da
buen resultado un cemento de re-
sina llamado cementó de linoléum,
que se hace fácilmente derritiendo
y mezclando 60 partes de resina, 4
de barniz y 36 de trementina. Se
usa en caliente.
También se obtiene un cemento
muy fuerte disolviendo 10 partes
de caucho en 50 partes de asfalto
y 20 de benzol.
Clavar un clavo en la madera
no siempre es operación fácil, sobre
todo si la madera es dura, en cuyo
caso se ha de abrir antes un orificio
con una barrena; pero en este caso
el clavo no suele quedar bien sujeto
por falta de presión. En cambio
queda perfectament emportrado,
de tal modo, que no es fácil atran-
carlo si se tiene la precaución de
mojarlo antes en amomaco, porque
se torma instantáneamente una
Deaueüa capa de óxido sobre el
hierro, haciendo que el metal que-
de como , envejecido en el acto y
sabido es lo difícil que es sacar un
clavo viejo.
Antes de hervir leche debe en-
jugarse la cacerola con agua fría.
Asi se evita que la leche se pegue.
Cuando se usan los cuchillos de-
ben limpierse muy bien y guar-
darse en una caja llena de serrín.
Las cacerolas y demás utensilios
de cobre, ennegrecidos por el humo
se limpian fácilmente con medio
limón espolvoreado de sal. En
seguida de limpiarlos se friega con
agua para impedir que el ácido,
ataque al metal.
Todo aauel ióven a quien le
tros inmediatamente dándonos refj
Dara aue jos recomienden, y sobre
todo su tiempo de vacación al trab!
inteligentes, pueden hacer de u.U
Jóvenes, la Oportuni
No Ha
Este es trabajo por el verano, d
.
. THE MER
JULIAN AMADO
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dejarlos flotar al aire de la mar,
de tras de tí, como una nube, de
ver su sombra aleteando sobre, la
arena de la playa, de cefiir con sus
trenzas un corazón?
Inés. Áy de mi!
El peregrino. Quisiera pedirte
un don exquisito. Cuando la no-
che libre de su prisión de tercio-
pelo la maravilla de tus rizos,
quieres cortar uno para mí?
Inés. Lo cortaré, pero has de
prometerme que no has de mirarlo
hasta que estes muy lejos, para no
volver nunca. Acaso no es de
oro como tu suenas, y no quiero
leer en tus ojos la tristeza de la
desilusión. -
Gregorio Martinez Siera.
La arena rubia se deja blanda
mente inundar r)or las olas en la
costa ñormanda. En una playa re
fugiada a la sombra de dos altos a
cantilados, en el valle suavemente
ondulado que forman, hay un pue
blo. Grupos de hoteles y villas, ca
ra al mar, de casas aldeanas con
los techos de paja, mirando a las
praderas. Por estas praderas, bos-
cajes de castaños y pomaradas en
cuyo remaje empiezan a asomar
los manzanos sus frutas rojas. Las
zarzamoras perfilan los senderos;
la cruz del calvario bendice al pue-
blo desde una altura. Mientra jun-
to a la mar, hoy levemente azul,
juegan al tennis las niñas elgantes,
por los rincones más apartados de
la aldea se oye un ruidito miste-
rioso, como de centenares de di-
minutas castañuelas, que manos
de muñecas estuviesen repique-
teando; son los palillios de las en
cajeras. Porque las aldeanas de
la Normandía hacen este sutil ofi-
cio de arañas, y van corriendo las
horas de la vida en el tejer y des-
tejer del hilo blanco o negro.
El peregrino, sentado en un es
caño a la puerte de una de estas
chozas, admira la labor de unas
manos morenas y ágiles. Es la
encajera capullo de mujer, y tiene
un dulce nombre de leyenda; Inés,
tocada con el casco de tercio-
pelo negro, que le oculta el cabe-
llo completamente, y sobre el ter-
ciopelo del cascc, las alas blancas
de la cofia; guarnecida del más fi-
no encaje que han acertado a te-jer sus manos. Como la trama no
ata el pensamiento mientras teje
las flores geométricas y retuerce
los tallos, perfila las ondas, puede
hablar y escuchar, y así escucha y
habla al Peregrino.
El Peregrino.-r-Tiene- s los ojos
verdes y a ratos azules.
Inés, Así tiene que ser, puesto
que desde que he nacido no han
visto' más que el campo, el cielo y
el mar.
El Peregrino. Te pasas la vi
da sentada a la puerta de tu casa?
Nó esperes a alguien que ha de
venir por el camino?-Inés- .
Nose si espero; pero
siempre que oigo pasos levanto la
vista. '
El Peregrino Y hasta ahora
no ha llegado nadie?
Inés. Han llegado y se han ido;
mendigos que paran a recoger un
pedazo de pan; niños que se de-
tienen a robar las manzanas del
huerto; viejas que vienen a criti-
car las roas de mi encaje, y a de-cirr-
que en sus tiempos de ni
ñas se hacia la trama de mejor
manera; viejos que salen a tomar
el sol; mozos que vuelven de tra- -
bajar del campo
El Peregrino. Y ninguno te ha
dicho: Encajera, quieres venir
con migo: ,
Inés. Aunque ellos lo hayan di
cho, yo no he querido oírlo.
El Peregrino. Y si te lo dijera
yo i
Inés. Tú no has de decírmelo,
por que eres de otras tierras.
El peregrino. Cómo lo sabes?
Inés Me lo dice el color de tus
cabellos.
El Peregrino. Y como es el
color de los tuyos?
Inés. No lo sé, me levanto an
tes que amanezca, y me acuesto a
obscuras, así es que nunca les he
visto a la luz.
El Peregrino. Toda mujer bo-
nita tiene la obligación de lucir
sus tesoros para alegrar los ojos de
los tristes. Y estoy seguro de que
tus cabellos son más que tesoros
de rey a joya por hebra, puesto
que, sin duda, son del color del
oro, y loque es más, finos como la
seda, rizados como el mar. y largos
como la esperanza. Vas a consen--
tir que sé tornen de plata sin que
nadie haya visto su oro, sin que
una sola vez, al mirarlos tendidos
sobre el ámbar y el rosa de la es
palada haya palidecido él sol de
envidia? No has soñado nunca
que subías hasta el trono de un
rey, envuelta en ellos como en un
man te? No has pensado en el
gozo de ungirlos con
,
aromas, de
Solicita el trato del puebla
del Condado de Taos.
Unllop, iN. Mexico; H'armacia, Rl- -
Asistencia $2.
i
SIN IGUAL
DES GEORGES,
Mexico. Tn
Madera de Miranda
Todas Clases y Tamaños
para aprehender a los incendiarfes
QUIN1NIA Que No Afecta La Cabeza.
Por motivo de su efecto tónico y laxante, el
LAXATIVO BROMO QUININA (Pastillas) puede
lomarse por cualquier persona sin producir ner;
viosidad ni malestar en la Cabeza. Sólo hay un
"Bromo Quinina". Exliase el Legitimo con la
Arma de E. W. Grave en cada frasquito. Paria
Medicine Co., St Louis. Mo.. E. U. de A.
PRECIOS
Sra. SOLEDAD
Taos, Nuevo
La Maquina de Rajar
ladera de
J ISIDORO ARMIJO BUREAU 1
á precios muy razonables.
Está ya funcionando y tenemos madera en mano
para seryír todas las órdenes que recibamos.
Hay Madera en abundancia y nohay razón para
(
no mejorar las residencias. .
Los Precios son muy Razonables.
M INSTITUCION CONOCIDA PORaTOOQ EL ESTADO
Quiere Ud. una Traducción Correcta?
Nosotros podemos hacerla
Contamos coa personal competente,
Y lo dejaremos satisfecho,
sw v Catálogos, folletos, cartas, li--liflrllIkCltlÍí bros, discursos, artículos
riodísticos y toda clase de
obras literarias, históricas, científicas, etc., etc.
Escribimos á la orden: Artículos literarios, políticoshistori- -
cos, etc., etc.
KTriMmna 6 Is rtrd?n: Cuento cortos, Dlicuraos, Brindi Oraciones'fúnebros. Ete.1
Eqcrlbimn. g la rtMpn: Carta comerciales de negocios, Cartas particulares. Etc., Etc.'ü
Orrecimoa y nrrpirHmo.r Artículos y escritos de todo género. .2
RKOACTAMOS: Documentos legales de todas clases.
Recibimos pedidos do,nuestro trabajo de todas partes del EstadoVfuera'de'él. - 4
llanda sus pedidos é Instrucciones con anticipación jara que.
'
MANDEN
órdenes de una vez.sus
.El Primero que Venga será Primeramente Servido.
Vengan á la Máquina de Miranda cerca
de los Ojos Calientesde
Ranchos de Taos.
LEE WITT, Propietario.
Oficinas 'de "LA REVISTA DE TAOS"
Taos, Nuevo cMexico.
en el edificio mismo, los soldadas-desd- e
luego principió una terribí-granizad- a
de balas de ametralla-
doras, rifles y revolvers, pues h$'
Sinn Feinners trataban de escapar
disparando sobre las tropas que y&
habían rodeado el edificio en Ma-
mas. Muchos de ellos murieron esa ,
la lucha personal que siguió.
Capital $50,000.00 Sobrante $1 0.000.00
-- Primer Banco ílacionafc
TaoGj Huevo r.lójiico
r.,''l::J,;,.aOFICIALES;flM:MMi
III EL ME
JOR EDIFICIO ADUAflUAL
Londres, Dublin estuvo empa
pado en la más sangrienta batalla
jamás presenciada desde la rebe
lión de 1916. Cuarenta y cinco Sin
Feinners invadieron y quemaron
el magnífico edificio de $5.000,000
que servía de Aduana, reputado
como que era el primer edificio en
su clase, en el mundo.
Tan pronto como princioio el in
cendio, llegó el aviso al cuartel mi-
litar, llegando al tiempo oportunó
Alex. Gusdorf,
fsaae W. Dwire, V-Pt- e.
Charles L. Craig, V-Pt- e.
No lean la linea que agor.'.
Caro suscriptor. Si nos debe Te,
suscrición, háganos, remesa hoy.
tL
i
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lEFOlO!! A las Princesas se Ies
:! Obligo a ''sefvirel Vi
EL PEORO GUIDO
DELOS CERDOS
"GETS-IT-
"
ííbradoiíes de
m caliíjsy
M DUREZA
no sin físnÉM VestidoA eso de las cuatro déi ta' maña-de- l
día 30 del mes próximo pasado
dejó de existir, en el . seno de su
hogar domestico, rodeado de sus
Si los cerdos pueden ejercitarse
Londres, Mayo. - Las hijas de
duque de Ratibór. ataviadas unirá- -seres mas. querjdos,; el ovenciro
Arturo Lujan,- - .hijó ligitimó de mente con sus cabellos de oro, se
libremente y andar en libertad en
chiqueros limpios, secos, que . les
pegue el sol, casi nunca sufrirán
de diarrea o enfermedades pareci-
das, dicen íos especialistas del Co
Este erradicador de tallos es yieron obligadas a servir vino aJos insurgentes nolacos aue inva- -
uon iobias Lujan y benora Una
Martínez. Su última, enféinedadgarantizado. consistía de afecto dé! córazón y dieran la casa de su padre en Sile-si- a,
Los'insurgentes Dolacos aDa- -
legio de Agricultura. Si acaso se
oresentaesta enfermedad, lo aue
Después de erradicar el callo viene
inmediatamente el alivio dé ''Gets-It- "
caalonl rapidez que e i dolor a un
lo tuvo postrado en su Jecho de
dolor por el espacio de 27 diaá.
Murió Arturo a !a sonriente e--
hay que hacer es acabar ensegui recicron ante el castillo del duque
el viernes en la noche, habiendo Tcdoslosniño? deben tomarlechDchazoi'iD ahilar onavajv da con la causa de la misma, re-
duciendo el alimento aue es de lodad de solo 17 años. 5 meses v 15 sido parcialmente saqueado el cas
días. Al entregar su alma al Ser tillo hacia una semana, pero losmismo a la marrana que a íos ma--
bupremo, sm mostrar extremo .al incuacionistas olvidaron lo? vinosrramtos. También tiene que ha-
cerse un cambio en el alimento su-
ministrado, si se iuzara necesario.
guno, enseño la resignación de un
buen cristiano y la
.amabilidad y
Una madre española qfue vive en Boston, es- - ,
cribe:
. . ;
-
'KJue no podía triar a cu bebé. Probó con toda
clase de soluciones y íecjies modificadas, pero
ningruna le iba bien al bebé hasta que su doctor
prescribió
sociego de un niño. esto no es suficiente Dará detener
que había en el sótano. El vier-
nes en la noche encontraron a !a
duquesa en la casa, le pidieron co-
mida y vino y le amenasaron de
muerte si no les servia ella misma
la mesa. Las jóvenes duquesas
Arturo siempre e. inmediatamente el progreso del
conserbalivo y bueno; jamas con mal, debe darse a la marrana una
tranaba u se oponía al mandato denix m buena dosis de sales DumanLctKftfsí ' tes (Epsom.s salts) v a los marralos autores de sus días y trataba
con bondad y condecendencia nitos una cucharaditu de aceite de
pidieron que fueran ellas mismas
las que deberían servir en vez de
la madre.
VE1 jefe polaco consintió.' Tan
tanto a sus hermanitas como a sus ricino ' (aceite castor). Debe te
nerse siempre al alcance de la maMalte Your Fací HnPy! Romo, ThoCan Witú "GoU-lt.- " rrana y de los cochinitos, donde pronto como las princesas encon ,S J MZé M2 rLr Su
compañeros de juego.
Las excequias fúnebres consis-
tieron con una Alisa de honras fú-
nebres en la Iglesia de Ranchos
de Taos, ofrecida por el Rev. Cu
puedan comerlos libremente, una traron a la sala del banquete, laseo la piel. No sulo loa callos duro sino buena cantidad de Carbón vecera!ios suaves y toda clase de callos o dure obligaron a punta de daga a desy sal común. Los. cambios en laa ceden a "Gets It", los que salen
vestirse y a servir a los invasoresra Párroco José Giroud. La So-
ciedad Filantrópica del Condado
1. (CONDENSED MILK),
con la cual le fué perfectamente pues la digería
tan fácilmenlo como la propia leche de su mamá".
Tha Borden Company
. Borden Bui!linff ' ' New York
en aquel tocado sin precio' en el
luego, ise hace necesario eolo unos
momentos para evitar l dolor con dos
o tres gotas. Id a su boticario hoy y castillo de Ratibor. , '
aumentación deben hacerse
A una marrana que no
tiene más que unos cuantos cerdi-to- s
no debe dárseles' una ración
entera, como se hace con una que
tenga, muchos marranitos.
de Taos estubo representada y un
gran número de parientes, veci
cómprese uua botella do " Gets It"
Cuesta una friolera en todoV comercios Uro de los insurgentes propuso
be devuelve su dinero si no cineda sa nos y amigos acompañaron a la fa un brindis a salud de las princesas,
tisfecho, Jlanuf. por K. Lawrence fc milia Lujan, con simpatías de con bebiéndose la copa con entusias(. Chicago, 111 Cor(e esfo cupón AHORJi y inúníclo HOT Ka- - 17
dolencia al par que con palabrasDe venta ea la ílio Grande Drug Co mo.,. Después, levantándolas, las
de consuelo en su hora de pesar llevaron en hombros hasta'el granDOCE MARINOS HAN
SIDO LASTIMADOSQue el Eterno haya recibido el salón.'. Finalmente, se permitió
retirarse a las princesas desnudas,
y redblrú srads nnoni-.- o liliro, BAIIT" WET,-FAlíJ-
1 cuiil lo dirá i usted cómo !i do cni-l- ar
a sn nliíó pnrn consprvavro htm. Tambítn
,
Instrucciones acerca do ia üUii!ont;:c!.':i en mitroj)lo idioma de usted.
Nombre
Dirección
SOLO UNA VEZ SE alma del nuevo desaparecido en la
mansión de los justos y que de y los inyasores abandonaron el AShanghai, Mayo. Doce mariPUEDE INSULTAR caslillo. irrame el balsamo de consuelo so-bre los afligidos corazones de sus
nos díl buque insignia "Huson",
fueron heridos, dos de ellos Grave 072
apesarados deudos! "
II. M. A.
Jefferson, Mo.,-L- os suscritores
le los teléfonos pueden una sola
vez usar un lenguaje duro cuando
La casa que se construye para
la simpática Sra. Winnie Liebert,
sigue adelante. Será una Simpa-tic- a
habitación.
mente, en el choque ocurrido el
domingo en las calles, entre mari-
nos americanos y japoneses. Las
licencias para bajar a la playa, sela conexión telefónica no sea co wwYcmmic tabeéiske Stoau"1" íiweet aer:ivt-lioweJsKej!u)'K han suspendido en. los crucerosrrecta ni satisfactoria al su'scríptor
americanos surtos en la bahia.i lo ordenó la comisión del
público, que ordenó que le fue
SABE UD. LO QUE ES
ESTO?UN AVIADOR CAYO OEra nuevamente reinstalado el telé- - Sin Fianza Alguna
La gente no se puede suponerEstán Detenidas
ono a G. II. Okford, ranchero del
:ondado de Davies, cuyo aparato
elefónico había sido, retirado por
:1 altercado que tuvo con la
'
500 PIESDE ALTURA
San Diego, Cal. Geortre T.
que la solitaria o lombriz solitaria.
que es causa de tantos y tan inde
cibles e indescriptibles sufrim-'e- nTulsa, Okla.,-1-L- a señorita Gol- -Reed, Boston, Mass., aviador naval
fué muerto, y el jefe de mecáni tos en el mundo, se narese a estpdie Gordon y la señora Jesse Ja
grabado.
, G R A T,I S
MANUAL DE HOMEOPATIA SOBRE DIVER-
SAS ENFERMEDADES
S Ud. sufre de Debilidad General, Dispepsia, Reumatismo,
Almorranas, Erupciones de la Piel, Poca Vitalidad, Gripoe,
Nerviosidad, Afecciones del Corazón, Paperas, Mal del
Hígado o de los Ríñones, etc. etc pida inmediatamente el "MA-
NUAL' DE HOMEOPATIA" "GOLD SEAL" enteramente
"GRATIS"
Actualmente la Homeopatía ha adquirido gran popularidad
y renombre por sus maravillosos efectos en casos en que otros
métodos habían fallado. La importante obra "MANUAL DE
HOMEOPATIA" "GOLD SEAL," describe los remedios Ho-
meopáticos de este nombre y dá una información clara sobre
las enfermedades más comunes que afectan el género humano
y el modo de tratarlas.
!NO SUFRA MAS! IESCRIBA HOY MISMO SOLICI-
TANDO ESTA INTERESANTE OBRA !
COLD SEAL HOMEOPATHIC REMEDY CO.
2325 Rice Street, Dept "F" Chicago", III.
V-N-
.' 19-2-2
Resfriados Causan Dolores ile
Cabeza y Neuralgia.
Vjlorei de Cabeza 6 Neuralgia causados oor un
cos James P. Dudley, fué grave-
mente herido al caer el aeroplano Muchos hom-- y
mujers, y
también niños.
mes, enfermeras, han sido deteni-
das sin fianza bajo la acusación de
homicidio, en relación con la muer-
te del juez John Deyereux. acaeci-
da el 11 de Mayo.
en que vclabari, de una altura, de ñTÍ.rKS?.-,- e alivian pronto tomando iBROMO QUININA (Pastillas). Sóloiy un Bromo Quinba" Exíjase el Lctfitimo
tío la Arma do E. W. Grove en cada frawmito.
500 pies y chocando contra la pla-
ya en North Island.mcuKjue un. oí. lows. Ma, fc. U. do A. que sufren, por .
otras enfimeda-des- ,
sin resulta-
do alguno, cuan-
do sus verdade- -'
ros males resi
V
f.t íj
den en las O en la InmhnVsnlirarin'
IMPORTANTE A CADA AMA DE CASA
Léanse los Hechos Acerca de Mazóla el Aceite Vege-
tal Sano y Puro, para Freir, Hacer Pan y Cocinar
El sintoma seguro de que
. se tie-
nen estos parásito-?- , es la
cia de partículas de ellos. Los sic--
iros de que los hay son laLa de Mazóla millones deaceptación en hogares despertó una nui
,
arte culinario. Mazóla facilita a las amas de casa el preparar econom del apetito, coa ocasional
ngua sarrosa, latidos del
. chos nuevos manjares y hace los antiguos y conocidos Menús
.domest
, dolor en el estómago, con
ento en los intestinos. obs loipraib
"
.."1
r""x
ciosos y mas apetitosos. .
,
v,.
Para cocinar o hacer pan, Mazóla es igual a la mantequilla, y
rior ala manteca. ' ' ,
Las amas de casa que.han probado Mazóla para freir v cocinar.
i en la garganta, constante
dolores en la esnalda v
os, desvanecimiento, dolor: una verdadera bendición para el hogar. Condimenta Jos alimentos ral
eza.. cansancio, . desmayo
el estomago esta vacío, o
locura, espasmos epílepti- -
MANIFESTAMOS' nuestros suscriptores foráneos que
atención a los sigidentes trabajos
de Imprenta que nos ordenen, remitiéndolos inmediata- -
mérfte por correo.
mente sin quemarse ni producir humo1.
Para la preparación de ensaladas Mazóla es igual al aceite olivo, i
barato, porque no hay que pagar los fuertes derechos de Importación
marítimos que se pagan por el aceite de olivo. N
Pmpru TWanln linv. Una vez eme se hava nrnhilfííV ñutir- - mío .-
y convulsiones, sefaplican
; per la presencia dé la soli
Una señal muy común en- -- w - i j a MIU3 oí
ca o mantequilla para cocinar ni aciete de olivo para preparar Jas ensa 1 00 hoaa de CBrtas y 100 sbre3 con su O fifi
nombre y dirección por rí)J?.UUnños es el prurito de estar-id- ola nariz, falta de sueño,
: cabeza, pérdida, y ningún
; jugar con los demás ni--
Mazóla se vende en todas las Dueñas tiendas de
en botes de tamaño de un galón, medio galón, un cuar
y una pinta.
250 hojas y 250 sobres también impresos.... $E.7j
100 Invitaciones de matrimonio en esquela fina, .:.
; . tinta azul o dorada 37.60
100 Tarjetas finas con su nombre y dirección ;.i.$!J. 00
100 Invitaciones paro bailes o diversiones. '.$2. 50
AXATODES-.s- e emplean
para arrojar el parásito del siste-
ma, y como esta medicina se ha
estado usando en general en Eu-
ropa, su eficacia no se pone en Pasa los Somersiartes '.
duda.
' Si cree usted que tiene solitaria,
en bien de su salud pida inmedia- -
Garantía
Si no queda usted en-
teramente satisfecho con la
calidad y economía de Mazo
. Ja, su comerciante le . devol-
verá el dinero. ,
Corn Products Refi-
ning Company
17 Eatíery Place, Nsw York
tamente un completo tratamiento
1000 hojas de' cartas y 1000 sobres, elegantemente ;im-
-'
presos con su nombre, negocio y dirección ..... $12.00
500 hojas de carts y 500 sobres. ... ... . . 7ü0
10O0 Facturas (bill heads) con sn nombre. . ... . 7.25
" " " "600 '! ...... 4.50
1000 Recibos en 10 libros. . . , . .'. . . . . . . ; . . . . 7.50 ;
500 " " 5 " 4.50
de LAXATODES, que cuesta úni
camente diez dollars y cuarenta y
ocho centavos. Medio tratamien-
to cuesta si;s dollars y setenta y
cinco centavos, enviándose inme
diatamente al recibo de un giro
postal, efectivo o cheque de banco.
Toda clase de trabajos de Imprenta, Blancos de notas,
Documentos garantizados en inglés o espafiol a precios razonables
A las personas que deseen programas para Festividades,
Circulares, etc. daremos precios y muestras inmediatamente.
DIRIJANSE A
se vende por la Marvel Med. Co.,
distribuidores de las famosas ta- -;
bletas de Té Búlgaro, para la 1 La Revista de Taos, : Taos, New Mexico
Pittsburg, Pa.
la KeHia O rao. Pñgim QuintaViernes Junio 3 de 1921
LA. SALUD ES ORO TODOS NOTAN EL
DE1GRAN VALOR " CAMBIO EN EL PADRE105 MESES 1OTI.WDK! fHijo lleno de Gratitud Dice
que su Padre Parece ser
otro Hombre Desde que
Tomó Tánlac. i -I fif"""Mi padre ha sufrido de enfer USTED JOVENSEA HOMBRE
O MUJER,
medad crónica del estomago por
más de veinte años y ha gastado
millares de dolares por médicos y
medicinas;" dijo G. W. Slayton, un
bien conocido agricultor del con-
dado de Cobb, que vive a una cor
ta distancia de Atalnta, Ga.
"Nosotros experimentamos con
He aquí una buena oferta en
linea con el propósito de
Nuestra Empresa
casi todas las cosas en nuestro es-
fuerzo para aliviarlo y se fué a los
ojos, creyendo, qué el agua le ha-ri- a
beneficio pero solo parecía co
mo que ninguna cosa se podia ha
cer para su enfermedad. Después
se puso en dieta y vivió en comi
das liquidas hasta qae casi se mu
rió de hambre, más ni eso le hizo
bien, y el se ponia de mal en peor.
"Creo, que no ha habido una en
fermedad como la de él y si algu-
na vez ha habido un dídpttíco
él lo erS, y creo que lo se
Eímbre que pone la
edícina para que usted ..
la tome, e el hombre
.
qdé protege su jsalud
El resultado de la medicina de-
pende j&e la habilidad del medica
mentó! y del modo en que están
preparadas y en la clase de drogas;
ra habilidad en hacerlas, y de hay
depend su salud, qués oro tie
gran valor.
. Los remedios de Adán han sido
ya probados y los que los han usa-
do no quieren otros porque reali-
zan y han visto ellos Jmismosl los
resultados pronto.
Tratamiento pronto quiere de-
cir mucho, pues cuando usted ne-
cesita medicina usted debe depen-
der en los remedios de Adán. Se
pueden obtener del Boticario o de
la tienda o en cualquier; comercio,,
y si no lo hallan escriban de una
vez a TaIpa,.Nev México, y será
tíoguida atendido a vuelta de
cV, reo. ,
LAS PILDORAS DE ADAN,
que gozan fama, donde quierá,
pueden se usadas para la Influen-
za y para toda clase de enfermeda-
des del estomago, riñon esv hígado
ADAM'S QUICK RELEIF, o
sea, DESCANSO INMEDIATO
DE ADAM'S se usa para pulmo-
nía enfermedades del estómago,
trabajaomo el nombre lo indica,
pronto.
REMEDIO DE ADAN PARA
LOS RIÑONES y REUMATISMO,
no tienen igual en su efecto pron-
to y cura garantizada.'
Los Remedios de Adán gozan
de alta reputación en donde quie-
ra y usted no le pesará, antes de
"usar otras medicinas, si pide a su
tienda o a su boticario las medid-naáfdeAda-
Miles de personas
que han usado los medicamentos
de Adán lo recomiendan muy fuer-
temente porque ellos han experi-
mentado ya los resultados.
Pidan siempre los remedios de
Adarí y si no los hallan escriban
asi: Laudenslager-Medíca- l Com-
pany Talpa, N. M. advt.
ria hoy si no hubiera tomado Tan-la- c.
.
"La primera vez que oimos de
esta medicina fue cuando mi padre
vio un anunció en los periódicos,
de personas que el conocía en Ten-
nessee, qué eran amigos suyos y
Los primitivos romanos conta-
ban1 el tiempo en años lunares,
compuestos de diez meses de trein--
ta días,' únoa y de treinta y uno
que daban un total de 304 dí-
as Llamaban a los meses: Martius,
Aprllis. Maius, Junius, Quintils,;
Sextilis, September, Octuber. No-
vember y December.
v
Más 'tarde; 'Numá, deseoso de
la irregularidad que se obser-
vaba entre las estaciones y los me-
ses, instituyó el año en 355 días,
el mes de Enero CJanua-rius- .)
de 29 días y el de Frebero
(Februarius) de 28 días, alterando
algo la duración de los demás, me-
ses. Con esta reforma no resultaba
todavía exacta la relación de los
meses con las este cienes, por lo
que Julio César, en el año de 46
antes de nuestr era, puso fin a la
confusión dividiendo el año en 365
días, e instituyendo el año bisiesto.
Los romanos ponían los meses
bajo la proíección-d- e un dios 6 dio-
sa. Enero estaba bajo la protección
de Juno; Febrero de Ñeptuno;
Marzo, de' Minerva; Abril, de Ve-
nus; Mayo, de Apolo; Junio y Ju-
lio, de Júpiter; Agosto de Ceres;
Septiembre, de Vulcano; Octubre,
de Marte; Noviembre de Diana, y
Diciembre, de Vesta.
Los cristianos adoptaron el ca-
lendario romano, llamado también
juliano desde la reforma que en el
mismo efectuó Julio César. Actual-
mente. se le da el nombre de Calen-
dario gregoriano, por la misma ra-zó- ff
de haber sufrido una ligera al-
teración en tiempo del papa Gre-
gorio XIII (1581) a petición del
astrónomo italiano Luis Lilio.
En tiempb de la gran Revolu:
ción Francesa el espíritu innova-
dor instituyó un nuevo calendario,
llamado republicano, cuyes meses
llevaron los nombres de Vendimia-rio- ,
Brumario, Frimario,, Nevoso,
Pluvioso, Ventoso, Germinal, Fio-rea- l,
Praíral, Masidor, Thermidor,
Fructidor. El primer mes empesa-b-
en Septiembre de nuestro ca-
lendario, terminando el año en
.
Agusto (omte. creador de la re-
ligión llamada positivista, cuyo
principal culto es la humanidad,
inventó un nuevo Calendario divi-
diendo el año en 13 meses1 com-
puestos de 28 días. V
Daba a los meses los siguientes
nombres: Moisés, Homero, Aristó-
teles Arquímides, César, San Pablo,
Carlbmagno, Dante, Gutenberg,
sabia que lo que decían era la ver-
dad, de manera que inmediatamen
te la compró y empezó a tomarla.
Bien, Sr, obró como
por magia, todos han notado el
cambio en nuestro padre. Pues es
una persona muy distirita, es otro
hombre, ahora se sienta a tomar
la comida y come al igual que
.
los
trabajadores del rancho. Ayer co-
mió carne de puerco y nabos para
la comida y comió tanto eme creia-mo- s
que se enfermaría y el se r'o
y dijo que nada le hacia daño aho-
ra, que tenia apetencia y que que-
ría comer para ganarse la que ha-
bía perdido.
"Ahora, cuando una medicina
hace cosas como esa creo que la
gente.deberia saberlo y quiero de-
cir ahora que no dada una botella
de Tanlac por todas las demás me-
dicinas y resortes de salud en el
La visión suprema de nuestros ideales, el Sol de nuestros deseos ahorita es una realidad
grande y gloriosa, y éstamos en posición de ofrecerle a uno o dos jóvenes de cada condado del
Estado de Nuevo México, Arizona y Colorado una oportunidad para que nos enseñe que clase
de material es.y
.;''..Tiene Ud. Ambición, Iniciativa, Constancia?
BUENO Queremos saberlo, y de Ud. vamos hacer un comerciante; lo vamos a poner
en posición de que pueda hacer de $5. a 810.00 de salario por dia, y no tendrá mayordomo.
Todo depende de su energía y capacidad, y conforme vaya demostrando sus cualidades, así le
iremos dando oportunidadpara que crezca en negocios y en la estima de sus vecinos. Quere-
mos ponernos en contacto directo con el pueblo por medios legítimos y venéficos. En donde
quiera que el comerciante no esté en simpatía con .esta casa, allí lo necesitamos a. usted parti-
cularmente. No importa cual sea el pelo, color o tamaño del comerciante, sí no es asociado y
marchante de esta casa, a Ud. lo necesitamos para que vaya allí y nos represente ante el pue-
blo. Se hará un bien Ud., y les hará un bien a sus vecinos. La idea es establecer comunica-cione- á
entre nosotros, los . '
.
'
Hispano-American- os
Establecer aquel entendimiento saludable y permanente que anhelamos a fin de permanecer
como elemento vigoroso de esta República, y sabemos que el úneo y solo modo de hacerlo es
animándonos unos a otros. Por esta razón le invitamos a Ud.," joven. ,
Tiene Ud. Confianza de Si Mismo? Cree Ud. en el Porvenir?
' Recuerde Ud. que vivimos en hechos, no en años; en pensamientos, no en aspiraciones;
en sentimientos, no en los números solamente.
Debemos contar el tiempo por ios latidos del corazón,, porque al fin de todo, vive más
aquel que piensa más y siente más y obra con más nobleza.
ESCUCHEME!-Energ- ía y determinación invencible, con buenos motivos, son las pa-
lancas que mueven él mundo -- Porter.
Tengamos íé en que el derecho hace el poder; en esa U que osemos, hasta el tin, hacer
nuestro deber, según lo comprendemos. Lincoln
-
' No es el trabajo que mata al hombre; es el ansia. El trabajo es saludable. Noes la re-
volución que gasta la maquinaría, sino la fricción. Beecher.
El muchacho quien resuelve hacer una cosa honorable y completamente, y emprende ha-
cerla sin demora alcanzará utilidad y eminencia. Poe.
Los cuatro escalones del suceso son: aplicación concentrada; atención a' los .detalles;
y anuncio discreto. Wanamaker ,
Que todas las cosas tengan su lugar; que tu negocio tenga su tiempo. Resuélvete en
evecutar lo que debes hacer; ejecuta sin falta, 'lo que habéis resuelto. No pierdas tiempo;
siempre ocúpate en alguna cosa útil. . - ,
Hay cuatro condiciones del suceso; primera, vigor de mente y corazón; segunda, un jui-
cio esclarecido; tercera, conocimiento de los hombres; cuarta, grande devoción a algún sola
propósito o estudio, pero con amplitud de vista. White
El mundo por lo general da su admiración no al hombre quien hace lo que nadie más ha
intentado hacer, sino al hombre que hace mejor lo que multitudes han hecho bien. - Macauley.
Cuando emprendas hacer alguna cosa no permitáis que ninguna otra cosa os perturbe
de hacer lo que habéi3 emprendido. Este poder de concentrar el pensamiento en una sola cosa
particular, y mantenerlo allí por horas a la vez, se toma práctica; y se toma largo tiempo para
adquirir el hábito. Edison. . ;
Todo aquel joven a quien le inspiren estas frases, póngase en comunicación con noso-
tros inmediatamente dándonos referencias de dos o tres personas dignas de su comunidad,
para que los recomiénden. y sobre todo queremos saber en que condado viven
'
y si pueden dar
todo su tiempo de vacación al trabajo; Estamos seguros de que un joven, hombre
'
o mujer,
inteligentes, pueden hacer de $5.00 a $10.00 por dia.
Jóvenes, la Oportunidad los Llama; Quienes Responden?
No Hay Tiempo Que Perder!
Este es trabajo por el verano, o permanente. Diríjanse a
THE MERCHANTS SUPPLY CO.
JULIAN AMADOR Mgr. Santa Fe N. M
"país, todas juntas.No Quieren que se
Parta a Silesia
Shakespeare, Descartes, Federko y
--Berlin, Mayo En una gran de-
mostración al aire libre, en la que
tomaron parte más de 20,000 hom-
bres, mujeres y niños, pidieron
uftonfraamente que no se dividie-
ra, la Silesia alemana. Los co-
munistas marchaban al lado de los
nacionalistas, y tddos los partidos
políticos estaban allí representa-
dos, llevando bandejas en las que
se leía: "Korfanty merece la cár-
cel". ."Abajo con Lerono". "Donde
estalla Liga de las Naciones?"
"Seremos menos alemanes flue
Lloyd George?"' ' .
Los Labradores deben in-
vestigar la Semilla
de Frijol.
Debido al hecho de que casi to-
da la cosecha de frijol del año pa-
sado ha sido embarcada para pun-
tos fuera de este lugar, parece que
habrá escasez de buena semilla pa-
ra la siembra de este año.
Antes de embarcar más frijol to-
dos los labradores deberían inves-
tigar la situación y quedar bien se-
guros de que tienen suficiente fri-
jol, de buena calidad, para su siem-
bra, porque es dudoso que quede
en la actualidad arriba de un fur-
gón de frijoles en todo el condado.
Parece lo propio, para aquellos
que" parecen tener algún sobrante,
no venderlo con demasiado apuro.
Bicnoa, ,
Los artistas tienen para cada
mes símbolos apropiados, con lige-
ras vanantes, más de forma que
de fondo Sintetizan en general,
símbolos los doce retablos de
Joaquín Sandrat, que se encuen-
tran en el Museo de Munich, cu-
yos asuntos explicamos a continua-
ción:, '
Enero. Un viejo calentándose y
varios niños jugando en la nieve.
Febrero. Un cocinero obeso que
llena un pastel, y varias personas
que celebran el Carnaval sentadas
alrededor de una mesa,
Marzo. Pescador llevando varias
Don Jaccbo Posner, comercian
te de Arroyo Seco, ha recibido un
inmenso--surtid- o de mercancía.
El popular comerciante ha com
prado un trato tremendo por sus
precios equitativos. óstras y peces.
Abril. Jardinero con un ramo de
nrecarias v malos años, nos hemos
porque el mercado ha demostrado
incarecerse algo durante las últi-
mas semanas.
Los .frijoles se venden a medio
centavo más lajibra que lo que
vahan hace cosa de cuatro sema-
nas.
" '
Se lía embarcado ya la mayor
jp 6C
de nuestros lectores, estamos con
tínuamente implantando mejoras
en los elementos de nuestra pub-
licación, así en la importancia y
oportunidad de sus noticias como
abstenido de molestar á nuestros
abonados con cobres, lo mismo que,
en circunstancias bonancibles, he
flores tempraneras.
Mayo. Mujer con una corona de
flores, de la cual arranca un tuli-
pán y dós amorcillos que se besan.
Junio. Pastor esquilando una o. mos esperado 'algún tiempo esos
parte: de la cosecha de Nuevo Mé pagos.;
. ,
-
.
,
.
í en Ja, corrección de su, .lectura, áveja.
Mas ahora . forzanos hacer unaJulip. .Campesina, recogiendo el Snnlicamos á nuestros aprecia- -jico, y antes de que venga la pró-
xima es casi seguro que el precio
aumentará bastante,
heno. Un 'cazador; apelación - á 1 nuestros , apreciablesbles subscriptores que. por tanto
fin de prestar la mejor enseñanza
posible á nuestros abonados en la
lectura de nuestro semanario. t
Esperamos del nunca desmentido
favorecedores t hecho detener:;Agosto-'tJ- n segador.
Septiembre, Mujer llevando fru Muchos labradores dicen que ya que afrontar excesivos gastos de
administración y por ser más altotas y una partida cazando ciervos. no van a sembrar más frijoles, y.
sin embargo, parece que los frijo- - patriotismo de nuestros favoreOctubre. Dos bacantes y vendi
es rindieron él año pasado tanmiadoras al fondo.
ahora el cobro del correo por la
distribución de periódicos, pues se
ha subido la renta pesial en los
sirtírnlfw de secunda clase, como loNoviembre. Un cazador llevan
Wüch t i n cSort o au$ v
eíter K othef, when you re ;tis ;
tired Búd 'seem lacking in tren. k
ndurajiec, when chet and pains i. '
thebo4y,itíwdlsüíookforíyinptou
cj kidney tBbte.
banUhl effecta I kidney" wd frtadder
ramovlnl he cause. The)
healiíí and euratire. They tone up
treahieo the weakened or dweweJÓrtan.. Afhey relieve backache, rt.Júo pain., .afltj Jointt, aote wrU.
w W. Willi. Toeonin, Mich.. wrí're
W in did not 0v Mt:3fctlou.
For sale byGereon Gaaiorf, and Rio
GrandotDruK Co. Taosr, X. "M.
- ;
Suscríbanse a La Revista
Je Taos $2. el Año.
Ibuenas utiljdades como muy pocas
cosas que den tan alcualquier otro
cedores que atenderán nuestra su-
plica, y se servirán arreglar sus
cuentas los que las tengan pen
dientes.
do una liebre y varios pájaros publicamos "oportunamente en nu
tiempo favorecen la marcha siem-
pre regular y constante de nuestro
periódico, que por circunstancias
imprevistas nos vemos en la nece-
sidad de apelar á la' generósidad
de aquelós que aún nos, adeudan
algunas cuantas, á fin de recordar-
les que necesitamos de ese contin-
gente de dinero en los actuales
momentos para seguir impulsando
con la misma precisión de tiempo
nuestra publicacióo, la cual no
tiene otra fuente de recursos con
que atender á sus gastos que los
que le ofrecen sus subscriptores;
haciendo notar aquí que en épocas
"muertos. . -
Diciembre. Mujer con una luz
en la mana.
producto. Hay to alimento huma-
no como los frijoles, Estos tienen
un alto valor alimenticio en proteí-
nas, puesto que una libra de frijo-
les contiene tanta proteína como
16 huevos.
.
estro periódico; circunstancias to-
das que nos impelen á recurrir al
patriotismo de aquellos abonados
que tienen pendientes sus adeudos,
como dijimos, y esperamos que lo
espuesto sea sinceramente com-
prendido por nuestros apreciables
aludidos.
Correspondiendo á la .protección
Don Felipe Guttman.
pronto dedicarse al delicado
'ara Aliviar Un Restriñe un Un
1 LAXATIVO CSOMO Qt.TNiNA
tPastilUs). v Quitn la Tus, lMor de
Cabeza y Resfriado. Kxíjasc d Legítimo
con la firma de E. W. Grove ; caila
frasijuito. Paris Mtxlidm CV., St. lm.
Mo., K. U.ileA. ,.
trabajo " de feligrana, arte que
pronto desaparecerá en Nuevo
FOLEY KIDNEY PILLS
Ki SAüRAwae KiONSYS AMO 8UBCNJMéxico.
Pájdna Sexta La Revista Da Tao ' Viémes, Junio 3 de 1921
EL REMEDIO DE CHAR Z3 fcsíT
EERLAIN PARA LA
DIARRHOEA íilinnfnlnlorson Morí fie 1 a SuToda familia debería conservar
este remedio a la mano durante
los meses de calor en el veranó. Es
casi seguro que lo necesitara,
. cuando ese tiempo llegue, vale mil
cho más que lo que costo. Com- -
Comenzando con el Lunes día 6, de Junio en lo de
adelante, inauguraremos una campaña de gran eco-
nomía de dinero para todos nuestros amigos y clien-
tela cosa que aliviará lo pesado de los tiempos
prenlo ahora,
De venta por Río Drug
Co. Adv. í !
Dirijan sus Cartas Bien.
loaacorresponaencia en asun
tos de esta publicación, de suscrip--
tores, noticias, órdenes por libros
etc. deben ir dirijidas sencillamente
asi: La Revista de Taos, Taos,
N. M. Ai dirigir la corresponden
cía de otro raudo puede haber equi
voco y dirigida á LA REVISTA
DE TAOS no puede haber equivo
ca alguno. ti
A fJEr.lESIS
Tu brazo en el dolor me precipita;
Me rebas cuanto el ánima recrea ,
Y caso nada tengo: flor que orea
Tu aliento de simún, se me marchita.
Pero crece mi fé junto a mi cuita
.
Y clamo como el justo de'Idumea:
"Así lo quiere Dios: Bendito sea;
El Señor me lo da y El me lo quita."
Que medre tu furor; nada me importa,
"puedo todo en Aquél que me conforta"( y me resigno al duelo que me mata;
porque, roja visión en noche obscura,
Cristo va por mi vida de amargura
agitando su túnica escarlata.
Amado ÑERVO
Campanas De Mi Pueblo
Campanas de mí pueblo, campanas
matinales; alegres precursoras del claro
amanecer; campana que en sus toques
,
engarzan madrigales y son como una
tierna caricia de mujer....!
Campanas de mi pueblo, campanas
argentinas; oh dulces enemigas del sueño
en mi niñez! En esta ingrata senda tan
pródiga en espinas por qué vuestros
arpegios no escucho alguna vez?
Campanas de mi pueblo, melódicas
Campanas que traen a mi mente recuerdos
del hogar; ensueños ya marchitos, venturas
ya lejanas, aromas de mi huerto,
perfumes del altar. . .
Campanas de mi pueblo, heraldos de la
aurora; dejadme que un instante
alabe vuestro son; y cuando llegue el
di i de paz consoladora, tened para mis
testos un toque de oración ....!- -
i Alejandro CORDOVA.
Libros! Libros!
Hemos nosotros estado transando negocios bajo las bases anteriores a
la guerra por algún tiempo, más muchas personas en Taos, rio se die- - '
ron en cuenta de ello. Ahora, pues, para convencer a nuestros nume-
rosos amigos sobre este asunto, nuestros precios se reducirán aun más
' otra vez, con pérdida hacia a nosotros, pero con ganancia para ustedes
De esta manera creemos renobar nuestras amistades y establecer una'
base firme de negocios y amistad con todos aquellos que nos visiten,
una amistad que sérá larga y de economía para todos.
-
" " 7"
Desafiamos la competición en nuestra linea, calidad y servicio garantizando, a precios mis bajos Que
los de mercansias más baratas. Más, entiendan que cuanto vendemos es la mejor mercancía. Sabe-
mos que el dinero está escaso y que aquellos que lo gastan sienten la escaces lo mismo que nosotros.
No obstante, nuestro plan va á simplificar sus problemas, haciendo a sus pesos comprar de diez a
veinte por ciento más en nuestro comercio, que cualquiera. Es nuestra intención transar negocios
a su entera satisfacción sin fijarnos en los gastos, Extendemos la más cordial invitación a todos
nuestros amigos de visitar nuestro comercio, inspeccionar nuestros surtidos sea que invierta o no,
usted quedará convencido de nuestro ardiente deseo para dejarlo satisfecho, esperando que en lo
futuro usted sea uno de nuestros muchos, más contentos clientes ' Nuestro comercio es uno de los
más Aseados, Grandes y modernos en el Poniente.
Diccionarios de todas . clases
de todos precios; libros religiosos,
novelas, dramas, libros para apren
der el inglés sin maestros, Oilen
dorf para aprender el inglés, etc
Acaban de recibirse en LA RE-
VISTA. Vengan á verlos en nues-
tra oficina 6 pidan nuestro catálo
go tf.
PORQUE SUFRIR
DE REUMÁS?
Sabe Ud. que nuevp fuera de
cada diez casos de reumas son EN LA TIENDA DE "CUALIDAD" DEic simplemente reumas en los muslos
. o reuma crónica, ninguno de los
dos casos requieren tratamiento in Gerson Gusdorf, Taos, Htemo? El dolor puede librarseChamberlain's Liniment, lo
iue hará el dormir y descamar po
Digan que han leído el anuncio en "LA REVISTA.sible y eso ciertamente quiere de
cir mucho a las personas que su 1
fren.
Ee venta por Río Grande Drug
Co. Adv. Síntomas de
Para Vender
2000 acres de tierra Cavildo 27 NFLÜENZAHilera 2o, buenos montes y mejoras, cercas y casas diríjanse a ,
Julian Martínez
Maxwell, N.M.
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AUVIA DENTRO DE 3 DIA?
Para Calarlo irpan docaigar la mnemt
Cada paquete coiilrene loco lo aecetano
Sindolor--lno(fiiiv- o
a..UU en Droguctias o por conelo franco ríe poir
' Acme Chemical Mf. Co., Ltd.Nu Orieana, La,
QDBQODDQnQSlQQ
B
Esta enfermedad es una de las que causa dolores agudo s
y sufrimientos. Empieza con fiebre muy alta y frios, un dolor
en la espalda y á veces en los hombros, dolor de cabeza, dolor ó
dolencias en las pupilas de los ojos cuando los mueven, una de-
bilidad que en ocaciones es tan grande que el enfermo se vé
obligado de hacer cama., Puede haber dolores en todos los mus-
los y coyunturas muy serias si el ataque es muy severo y hace
muy difícil al enfermo estar muy confortable en cualquier po-
sición. La nariz y los párpados de los ojos pueden estar infla-
mados y" rojos, se estornuda, los ojos se ponen mojados y pue-
de tener tos. El apetito es malo y á veces vienen vómitos. El
peligro más grande de ésta enfermedad está en las complicacio-
nes, como Bronquitis, Pneumonia, Pleuritis y enfermedades del
corazón. Líbrese de tomar un nuevo resfriado.
Duerma en un cuarto que tenga mucha ventilación, pero
no duerma en el ventorrete.
Para el tratamiento de la Influenza tome la medicina del
Dr. J. II. McLean Tar Wine Lung Balm según las Direccio-
nes que Están Escritas en Español al Círculo de Cada' Frasco.
Para minorizar la seriedad del ataque y ayudar la acción
del remedio del Dr. J. H. McLean's Tar Wine Lung Balm,
tome las Pildoras Universales del Dr. J. H. McLean. Man-
tenga sus intestinos regulares y en acción tomando Las Pil-
doras Universales tan amenudo como sea necesario. La co-
mida que se tome deberá ser de la clase que sea nutritiva y
además, de fácil digestión. Manténgase caliente y métase á ua
sudor tan pronto como sea posible, pero tenga cuidado de no
tomar resfrío.
REGRESO
Largas tardes campestres, alamedas rosadas
aire delgado que el aroma apenas
sostiene de la acacia, huerto, pinar... Llanuras
de oro viejo, azul de la montaña. .
Esquilas del arambre y balido sin fin de
la majada, en el silencio claro... '"
adiós, adiós, que la ciudad me llama!
Maravillosa noche, estremecida por el
rumor del agua y el fulgor de los astros
imán de la mirada perdida en lo insondable
de la eterna pregunta... (El grillo canta,
corre la estrella, el aire suspira entre las
ramas.) Sueño tranquilo y sano, velado
por las plantas humildes de la tierra y por
el bravo eucalipto que asoma a mi ventana...
Noche de paz y de salud y sueño,
adiós, adiós, que la ciudad me llama!
Allegro matinal, tímida gloria y milagro
de nácar, a las corolas risa, trino a las
aves y delicia al alma, aire en las sienes,
despertar eterna juventud, oh, mañana!
que abres los ojos y las rosas, dulce y
poderosa gracia... Mañana de mi huerto,
suave y pura, adiós, adiós, que la ciudad
me llama! Me llama la ciudad que ignora
el cíelo, y la tierra y el agua, y el sol y las
estrellas .febril y jadeante, apresurada,,
sonora de metales, infecta de palabras!
. Manuel MACHADO
Mientras Caen Las Hojas.
Mientras lloran las hojas lentamente, y
agoniza el crepúsculo, te escribo este soneto, en
cuyo són doliente latir mi propio corazón percibo.
Doblo en las manos la abatida frente,
y me quedo suspenso y pensativo. ...
sólo el rumor cercano de una fuente
me viene a recordar que por ti vivo.
Versos de Otoño! Igual que los rosales
'que se deshojan a la lluvia, lentos,
van muriendo mis viejos ideales ....
La noche avanza, y en su paz obscura,
vuelan a tí mis tristes pensamientos,
buscando en tu recuerdo sepultura!
Francisco Villaespésa
U
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DOLOR DE
CINTURA
La Sra. Josefa Mendoza de
García, de Prairie Lea, Texas,
nos escribió:
. "Doy gracias al excelente
Cardui, al cual debo mi salud.
Se me detuvo mi periodo por
cuatro meses, y me aquejaban
un dolor de cintura y de cabeza.
"Comencé a tomar el
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El Vino Bálsamo de Alquitrán del Dr.J. H. McLean para los Pulmones.r ail A .aXk W
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El Tónico de la Mujer.
"Me tomó seis irascos, y sané
por completo. Hoy me siento
sana y buena, que no me aqueja
ningún mal."
Millares de señoras atribuyen
al CARDUI su buena salud.
Lo hay en todas las boticas.
I Pruébelo!
SE 22
Precio: 35ets. bof Faonete.
s De Venta por los Comerciantes en Medicinas. tf. i.u
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Tarjetas Profesionales Tha Qoesfa ñlercanfííaGi
Dr. J. J. BERGMANS oYA Jose M. Martinez. Bp.'MKDICO Y CIKCJAKO 'QÜBSfa ta I.IÍI'20Tblefono Ndmíro. II LiiSe arreglan anteojos cien tíficamente
TAOS. .. NEW' MEXICO La Tienda del Buen Servicio
RÍO IPLf"3 Deseamos anunciar á todos losresidentes de Questa y Sus cerca-
nías, que nuestro establecimiento
F. T. CHEETMAM,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU. DTfiKBQU
Por un termino de tiempo sin fecha venderemos las herramientas de-
signadas en seguida a precios verdaderamente reducidos.
Arado Pony Timón de palo y un reforme extra
i
M
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AO "
BO
CO "
DO
AO
BO
CO
d;o
10 pulgadas
12 pulgadas
14 pulgadas
12 pulgadas
50 Tooth
10 Tooth
5 Disk Grain
5x8 Disc
10x16 Disk
Timón de acero
" " "
" " "
" " "
" " " "
" " "
" "
Sulky Breaking Plow
Steel Section Harrow (Jairas de Diente)
Steel Section Harrow (Jaira de diente)
Drill
Wheat Drill
" 58.00 gya gS!
Tenemos toda clase de semilla de jardín y de campo que ofrecemos a
precios sumamente baratos. Véanos antes de comprar.
The
"Creciendo-Mejo- cada
awiajj
5.95
6.65
7.45
10.55
13.25
9.45
10.45
1250
13.95
23 50
26.00
29.00
77.00
23.25
26.00
53.00
125.00
Co.
Taos, N. M.
hasta que murió.
Durante su vida se supo ganar
muchos amigos los cuales sienten
hoy su separación por el cariño
que se mereció de ellos.
. En su vida fué de muv buena
salud, y lamás sufrió de ninrrnnn
enfermedad hasta en sus últimos
días cuando le atacó una enfermp
dad del corazón de la cual murió
enteramente ' resignado como un
buen Cristiano el día 4 de Mavo a
las 10:30 de la tarde a la edad de
69 años. Lamentan su separación
su esposa, tres hijas, las Señora .1.
E. Fernandez, Sra. Manuel N. Cha- -
vez, y Sra. Cornelio Chavez,. , Tres
hijos, Filemón T. Martinez, Jose E.
Martinez, y Juan A. Martínez.
Un hermano Antonio J. Martinez,
una hermana Manuela Martinez y
un gran número de parientes, '
Ei día 6 de Mayo a las 10 A. M.
se le dió misa de cuerpo presente.
De allí el funeral fué acompañado
por el Parraco del lugar y un nu-
mero grande de parientes y amis
tades, hasta depositar sus restos
en el ciminterio de Springer.
Que en paz descanse.
Examenes del Servicio Civil pa
ra Estafeteros, Secretario de go
bierno. Correo Feirovario. Hom-
bres, Mujeres, 18 a 65 años, Par
ticulares gratis, escriba a J. C. Leo
nard (anteriormente Director de
Examenes del Servicio Civil).
213 Equitable Bldg., Washing
ton, D. C.
0 2t.
Leocadio Martinez
Comerciante en General
Situado en Las Tlendltas, en en el
aparte de los caminos, en el Ca&oo de
; Taos.
Los residentes de Cafion de Taos y los
viajeros viandantes qoe viajan entra
Taos, Cimarron y Black Lake y viciver
ta, hallaran simpre en mi comerció tods
clase de comestibles, ropa y erectos da
campo,
Zacate y grano tengo siempre en'mano
Cuando viajen por el CaBon da Taos
báganme una visita.
LEOCADIO MARTINEZ
está creciendo mas todos los dias.
Nuevos surtidos y nuevos efec-
tos de primavera están llegando,
lo que hace que en este comercio
nunca hay efectos viejos ó passdos..
Para los agricultores tenemos
toda la maquinaria necesaria. Ara-
dos de todas Clases. Plantadora!
máquinas de sembrar,
Semillas de todas clases v de las
más productivas: Alfalfa. A VMin.
Alberjón y Trigo
Semillas de Ortaliza, de Jardín y
campo.
Alambre, pictunu etc.
Si alguna cosa no tenemos en
mano se ordena se recibe 5 la a
24 horas.
Ropa de vardaie.
Trajes y Sombreros de primavera
y verano, estamos redhiendn
mejor Surtido que jamás se había
visto en Questa.
En este establecimiento mermn.
til, se vende más Barata on m
los comercios de Taos 6 de ma.
quier otro lugar. Doraue nosntrofi
no tenemos los costos que tienen
os comercios grandes.
Nosotros apreciamos el trato de
nuestros vecinos y queremos ayu
dar á aquellos que nos ayudan.
Nuestro Comercio es comnlptn
ynu estros parroquianos hallarán
aquí cuanto necesiten nara su ho.
gar ó para su rancho.
Medicinas de Dátente, remedinq
yeruas meaicinaies etc. Lo que
no haya en remedios v medicinas
se recibe en seis horas.
COMPRAMOS con dinero to-
da clase de cereales, alberjón, fri-
jol, trigo etc. También cueros y
zaleas, ydespués de pagar en di-
nero pagamos los mejores precios
en el mercado.
NUESTRO DESEO es acornó- -
dar a todos y dar el meior servi- -
cío a nuestros parroquianos.
Solicitamos el patrocinio de to- -
dos, cuyo patrocinio será recono
cido por nosotros.
Hágannos una visita y se con-
vencerán.
The Questa Mercantile Co.
"La Casa del Buen Servicio"
tf. Ouesta. Nuevo Mérfrn.
ENTERA CONFIANZA
El Puebló de Taos tiene buena
razón para tener toda
confianza.
Sabe Ud. Como
Encontrar alivio para dolor de
espalda;.
Como, corregir las enfermedades
de la orina y sus penas;
Como ayudar a los ríñones debí--
Ies?
Muchas personas en esta vecin
dad saben como.
Han usado las pildoras de Doan
para los ríñones;
Las han probado de muchas ma
neras. Pregunte a su vecino.
He aqui el testimonio de Las Ve
gas.
La Sra. Nemecio Rivera, calle Va
lencia, Las Vegas. N. M. dice:
Puedo sinceramente recomendar
las Pildoras de Doan pata los ríño
nes, porque me han dado gran ali-
vio a mi misma, pues he sufrido
de ataques de dolor de espalda y
de los ríñones. He sufrido toda la
miseria atreida por el dolor de es
palda y las jaquecas terribles. Las
pildoras de Doan para los ríñones
me sanaron completamente y ten-
go toda la razón para creer que la
cura ha sido permanente.
frecio oucts, an todos los comer-
cios. No pida, solamante un re-
medio para los Ríñones, sino que
pídaDoafi's Kidney Pills, las mis-
mas que uso la Sra. Rivera.
'MiIburnCBuffalo,N.Y.
William McKean
Abobado en'Ley
Practica en todos las Cortea
i de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de
minería
Taos, New Mexico
a rrw. III t r fl m; ur. rncu muLtcn, ;
sao 10 irauaju tt oaramuauu.
Denudaras de Primera Olas.
Empaste de Oro, Platina y Paita
Elanoa 4 Frecioa Cómodos. : i i
a Coronal y Puentes de Ore e
5 " Extraemos sin'Dolor. t J
Vllblll. bvumgu. Wllitu m
Taot, .. Naevo Menos, s
ooooooooooooooo
A. Av. Rivera
J Abogado y) Consejero enLey
Practica en todas las Cor--
tes de Nuevo México y en laj íorie ae uisiruo ue ios csia- -
dos Unidos. Se arreglan
asuntos de Entradas de Do--5
micilio, de Administración en
la corte de Pruebas y se dá
pronta atención a colectacio--
T nes.
Oficina en:
4 Tierra Amarilla, N. Méx.
ooooooooooooooooo
ASPIRIN
El Nombre. "Bayer"J ene
Genuino.
ASPIRIN
Name "Bayer" on Genuine
"Las Tabletas Bayer de Aspirin"
es" genuino Aspirin probado de ser
seguro por millones y recetado por
los médicos por mas de veinte
artos. Accepten solamente las caias
de Bayer que no han sido"rotas"
que contienen las direcciones pnn
pías para aliviar jaqueca, uoior
de muela. Dolor de sentido, Neu
ralgia, Reumatismo, resfriados y
Dolor. A la mano en latas de una
dozena cuestan unos cuantos cen
tavos. Losboticanos también ven-
den "cajas más grandes" de Tar
bletasde Bayer. Aspirin, es la
marca de comercio de Fábrica de
Bayer. Monoaceticacidester de Sa--
licylicacid. Avt.
tf.
La señora a su nueva criada:
Eche usted el agua sucia por la
ventana, pero mire usted dónde
cae.
Sí, señora.
.
ú
.
Al cabo de un rato, el ama oye
un ruido infernal en la calle.
Que ocurf e. Maria?
Acabo de arrojar ei agua por la
ventana y he mirado donde caía.
Y qué? '
Nada, señora; que ha caido sobre
un policía.
ALMORRANAS HEMORROIDES
Requ ten un Tratamiento Cuidadoso
ElUWENTO PAZO es el remedio mis etica
que w aaKe haata el dia para el tratamiento de
las Alprorrano imples, sangrantes, con picazón
externas. Una A dos ce titas bastan. De venta
en todas las Farmacias y Droguerías. Faris Medi-
cine Co.. St. Louis, Mo.. E. U. da A.
Harrow
CD
Comunicado
,0y
En Amalia N. M., el dia 20 de
Mayo A. D. 1921, a las 8 de la
mañana, el hogar de nuestro her
mano Jose Agapito Gonzales y es
posa Maria Soledad Gonzales, que
dó cubierto de luto motivo a la
muerte de su estimable hijo Juan
D. Gonzales, esposo de Doña Sarita
Sandoval de Gonzales,
El Sr. Gonzales habia sufrido Ta
enfermedad por cinco meses causa
de una operación, en la cuas! los
mejores esfuerzos de la ciencia me
dica, y la más esmerada y cariñosa
asistencia de sus amantes padres y
esposa, y familia no fué suficiente
para traer un, cambio o librarlo
Su vida fué ejemplar por 30
años y dies y seis días. Nació el
4 de Enero de 1891, en Peña Flor
N. M., y tomó matrimonio el 26 de
Noviembre 1916, en Amalia N. M.
Y deja para lamentar a sus padres
y ya su esposa Sarita S. Gonzales
y dos niños un hombre y una mu
jer y Hermanos 3 y tres mujeres
y un sin número de parientes y
amistades.
El velorio y funeral estubieron
a cárgo de la Fraternidad piadosa
de N. P. J. N. del mismo lugar.
Los servicios del velorio fueron
regios, las honras fúnebres de
cuerpo presente fueron muy so-
lemnes.
Concluidos estos. El cuerpo se
pasó al Camposanto de Amalia N.
M. Acompañado por un gran nú-
mero de miembros de la Fraterni-
dad Piadosa y gran número de
familias.
RESOLUCIONES
Sea resuelto que estas resolucio-
nes sean mandadas a La Revista
de Taos y que una copia a la fa-
milia del finado.
x Sea resuelto además que noso
tros ios comisionados en el nom
bre de la Sociedad de N. P. J. N
kxtenoeraos nuestras sinceras
Gracias a toda3 las personas que
nos acompañaron y tan bondado
samente ayudaron en el velorio y
funeral, y rogamos que Dios man
de el balsamo de consolación, a to--
dia."
DON JESUS! MARTINEZ
(Comunicado)
.Muchos de los dolientes v ami.
gos del Sr. Martinez aue a ulti.
ma hora han sabido de su muerte
han estado mandando cartas de
pésame a los dolientes, los cuales
son muchos para poderles dar
contestación, sinembargo Dor me-
dio de éste periódico desean ex-
presar su agradecimiento y dan
infinitas gracias a todos los pa
rientes y amigos oue tan bonda--
dosamente expresan sus simpatías.
íavor de permitir algo de vues
tro tiempo para dar un corto re
sumen de su vida y funeral como
ultima memoria.
Don Jesus M. Martínez nació en
Taos, Condado de Taos el año de
1852. Sus padres fueron el fina
do Jtsé M. Martínez uno de los
hermanos del bien conocido Rev.
Padre Antonio José Martinez fina
do, y Carmen Sanchez de Marti-
nez finada.
El Señor Martinez fué educado
en las escuelas locales de Taos y
mas tarde su padre lo mando al
Colegio de los hermanos Cristia-
nos en St. Luis. Missouri donde
curso su educación, dedicando
parte de su tiempo como maestro
de escuela en las escuelas publicas
del condado. .
En 1875 contraio matrimonio
con la entones Señorita Cliofás
Romero hija del finado Juan An-
dres Romero y Doloritas R. Ro
mero que aun vive. ,
Su tiempo lo dedico en la agri
cultura y más tarde se trasladó la
familia al Condado de Colfax don-
de se dedicó a la cria de ganado
dos los deudos, y que el alma del
finado se encuentre de los escoji-do- s
para que goce de las bien
aventuranzas que para los suyos
tiene preparados nuestro padre
Celestial.
Frank A. y Santistevan
Manuel A Miera
Comisión
Mil
Ocate N. Méx. Mayo 27, 1921.
El dia 15 del presente se verifi-- .
. j. ico el enlace matrimonial ue ios
destingidos Jóvenes Efrosina Mar-
tínez y Jose C. Armijo a las 9 de
la mañana en lá parroquia de San
ta Clara, en Wagon Mound N. M.
Se celebró la unión con un brillan
te banquete en la casa del primero
al que asistieron un numero ma-
yor de parientes y amistades sien-
do la novia e hija del bien conosi- -
do Sr. Leandro Martinez y esposa
y el novio es hijo del Sr. Jose L.
Armijo y esposa de Ocate N. M.
Los padrinos fueron el Sr. Salome
Maestas v su estimada esposa y en
honor de la nueva pareja se dio un
ucido baile en la noche en la sala
del Sr. Ramon Lefebre.
SaEIS
NAVAJAS
con
MANGO
SI.25
CORREO PAGADO
EN caja atractiva
3S3JÍSttCWíXSSÍXX3í
Se garantiza la satisfac-
ción o se devuelve el
dinero
Esta oferta por
tiempo limitado
Remitan por orden postal o
dinero
No aceeptamoo timbres
FRAD RAZOR Co.
1475 BROADWAY
NEW YORK CITY.
Invitaciones de matrimonio de
todas clases y de todos precios,
elegantemente impresas, sehacen
en La Revista. tf.
Páirina Octava la Revista De Taos Viernes, Junio 3 de 1921 -
SI ES USTED MUJER LEAMOTAS TERSOXALES
i ij de LA LOCALIDAD.
ES M DEFINEME
!. EL SISTEMA ACTUAL
Washington. Manifestando que
ESTO QUE LE CONVIENÍ
Los "Supositorio i . ::,-!- !
Vaginales, " i.v,-..',-.,,-
especialistas en .níei v ,,
mujeres, romo el ivif:iniis:et ) ra-
mas eficaz para c:vA toda. h--
.eme
medades locales de Ja miijf-r- . A len;;'
tenemos una infiuiad
de personas idóneas y eurectervad.
El joven J. F. Avila, quien por
los últimos dos años se halla en
el servicio militar, en Georgia, es-
tuvo durante la semana visitando
a sus pariente y amigos que resi-
den en esta plaza. Lo acompañaba
Si mama Sra. Jústíta M. Avila y
Doña Eraelina J. Cordova.
El distinguido joven Juan. 15.
Rael, hijo de Don José Ignacio
Rael y Señora Soledad Santistevan
de Arryo Hondo arribó el martes
próximo pasado a la residencia de
sus amados padres, de Oakland,
California, donde atendía al Cole-
gio St. Mary. En un termino co-
legial más terminara su curso en
Artes y Letras. Es;Su intención
pasar la vacación veraniega en
compañía de sus familiares, para
al reanudarse las labores colegia-
les irse a completar sus estudios.
El joven Rael se expresa muy
complacido de volver a su queri-
do Taos, desués de haber studiado
asiduamente.
Después de estar ausente por
algunas semanas regresó a su ho-
gar el inteligente joven Juan Mar-
tinez.." ,
; Nuestro simpático amigo y co-
merciante de acción Don Sofio
Rael de Arroyo Hondo tranzó ne-
gocios de importancia en Taos du-
rante la semana. .
La finca del Nuevo Hotel Win-guer- t,
están ya bastante elevadas
y su apariencia hermoseará tanto
como mejorar la situación de Taos:
Hermosísimos han sido todos los
días de la semana. El Sol, salió de
su eterna huelga y ha venido
brindando su calor a la humanidad
y a los sembrados.
El Respetable y pacifico ciuda-
dano Don Abran V. Trujillo, de
ésta, regresó de Wagon Mound el
martes, el Sr. Trujillo estaba tra-
bajando 'en ese lugar.
:
Don Isidoro Arroijo ha cambia-
do su residencia a la casa Rudolph
Liebert, antigua casa donde resi-
dió el Sr. y Sra. Pi M. Dolan, por
más, que 20 años. v ; ,
Ha cari talas los casos de debilidad
r;i l,i nmicr, ff. nota un finjo mucoso
liól.il.ijue se do la vagina que se
.
.conoce-- con 'el nombre de leucorrea y
ron el más común de "flores blancas,"
y es sorprendente cómo pocas mujeres
rvi!K:eri la importancia vita! de este
derrame y con la rapidez que debilita
su organismo. El resultado común de
eslr enfermedad tan penosa y molesta
uní. laniísimo se ha generalizado entre
ei íxíxo femenino, se localiza en los
Anraiius reproductores, ocasionando do-
lor de espalda, dolor de costado, dolor
J.! cabeza, enfermedad de los ovarios,
mint-l- a lánRiiida,v cansancio, nervío-t- ii
!ul. palidez densa, mal humor y color
anormal. Es-l- debilidad también es
la cansa de muchos casos de esterilidad.
Cuando f l flujo de esta molestia c
profus C j abundante, generalmente
íifímtica tikr existen ulceraciones y
islocactones de la matriz y I03 dolores
, Los Sports que agrada la pesca,
empiezan ya a comprarse sus li-
cencias. . (. s
Efctan para, llegar tie Literal
Kansas cuarenta Boys Scouts a
Taos. .
Clarence Liebart, regresó del
Colegio de Estado en Mesita Park
después de un año de estudios.
, Pocos han sido les chismes que
se han ventilado en la Corte de
paz, .durante el mes. ;
Muchos jóvenes que han aten-
dido Colegios fuera del Estado,
han regresado a sus vacaciones.
; El Hon. Onesimo Martinez, Co
rnerciaDte de Arroyo Hondo, es-
tuve en la Ciudad con negocios.
'
; GONZALES MAIL ORDER
TÍO USE, Calzados psra niños, Se-
ñoras. Precios increíbles. Pidan
catalogo. Cor. 2nd and Silver.
Albuquerque, N. M. 21-2- 4
y ardoff- - Arle la inflamado soamáa J tienen grasa de ninguna espoeje,
v persistentea. ' I danae en laa farmacias v Útoem
Con seguridad eu la Bauuer lrug
uranae , jti raso; &an Antonio JJrug
"Instituto Veraniego"
El Dr! Caldwell á los 80 años aún
trabaja en su Oficina diariamente
Maravillosa robustez y grandes energías del descubrido del Jarabe de Pepsina.
Millones de personas usan su famosa recetas actualmente.
Todo facultativo abe perfectamente que la talud de una persona' depende muclio de la buena digestion
y la correspondiente evacaución, y que mucha enfermedade eon causadas por el estreñí- -
miento. Nadie comprende esto mejor que el médico de la familia.
Escuela Normal Hispanoamericana
EL RITO, M. M.
SE DARAN INSTRUCCIONES en las varias asignaturas
, para maestros de primero, segundo y tercer erado,
desde Junio 13 a Julio 9, 1921.
EX AMENES EN JUNIO 24--25 y JULIO 8-
-9
DIRECTOR. FILAD ELFO BACA.
CATEDRÁTICOS: Profesoras Myrtle Knox y EIoisaBaca,
Profesores J. E. Koonce y Clarence Evans.
HAY ACOMODACION en los dormitorios y comedor de la
escuela para unos cincuenta, a precios más baratos que en cual-
quier otra institución; también se puede conseguir acomodación
en casas particulares.
HAGAN las aplicaciones "cuanto antes First come first
served'- " '
..
LOS MAESTROS deben de procurarse de antemano los li-
bros necesarios de Textos según la adopción reciente del Cuer-
po de Educación de Estado y los ReadingCircje Book, los cuá-
les se puedeh conseguir de la Charles Ilfeld Co., Albuquerque,
N. M. a quin deben de hacerse los pedidos.
IMPORTANTE: Los Maestros de tercer grado que por dos
términos hayan enseñado tienen que conseguir certificado de
más alta graduación pora poder tnseñar.
" 'FILADELFO BACA; V
Presidente.
' '
':; ''"-
.
1912
el presente sistema de prohibición
era deficiente, costoso y sin mora!,
el senador Penrose, presidente de
la comisión de finanzas del senado,
aseguro que se tendría una confe
rencia entre el comisionado de la
prohibición Blair, y la oficina de
renta interior, para buscar algu
nos cambios y hacer el sistema
más efectivo
LA COMISION DEBERA
f SER AHORA CIVIL
París.' En el cambio de notas
habidas entre París y Londres, se
indica la conveniencia de que la
cuestióa de Silesia sea estudiada
por una comisión que no sea mili-
tar. El primer ministro Briand
dijo que la comisión militar de Si-
lesia, no tenía la misma competen-
cia para tratar los complexos as-
pectos de la cuestión, como los
civiles. Se considera que esto
las sesiones del Supremo
Consejo.
UN CORREO ESPECIAL
LLEVARA EL DINERO
Berlin, Mayo. Un correo espe
cial del gobierno saldrá para París
hoy, con veinte giros del Tesoro
Imparcial, $10.000.008 cada uno,
para entregarlos a la Comisión de
Reparaciones, para hacer el primer
pago de la indemnización que de
be Alemania! Se cree que éste es
una verdadera remisión, y un pa
go que hará época en los anales
de la nueva República Alemana.
El Mariscal Foch
Visitara Chicago
Chicago. Mayo. El mariscal
Foch visitarán esta ciudad como
por 16 de Noviembre, según los
proyectes que está haciendo el se
cretario general de los Caballeros
de . Colón. Esta información se
recibió de fuentes fldedigqas fran
cesas en Nueva York.
El Referendum de
Salzburg Bueno
Sazburg, Austria, Mayo. En el
referendum tomado ayer, el voto
fue virtualmente unánime en fa--
vorde la función con Alemania.
El ochenta por ciento de los escru-
tinios reribidos, se nota el senti-
miento hacia la fusión, registrán
dose solo muy pocos votos en con-
tra. .
El Aniversario de la
Muerte del Gran
Poeta Mexicano
Toluca, Mayo. Para conmemo
rar el segundo aniversaiio de la
sentida muerte del insignie poeta
Amado Ñervo, anoche se verificó
en uno de los salones de la Escuela
Primaria Superior, que' lleva el
nombre de dicho bardo, una selec-
ta velada literario-musica- l, la cual
fué . organizada por el personal
docente del aludido plantel y por
los miembros de la Sociedad jnvt-n- il
del propio establecimiento.
La expresada velada, que estu-
vo bastante concurrida, dió prin
cipio a las ocho y media, sie do
presidida por el licenciado Roberto
Nieto; Oficial Mayor en funciones
de Secretario General del Gobier-
no.
Hicieron uso de la palabra en elo
cuentes improvisaciones, los seño-
res licenciado Aguistin Gonzales,
y profesor Lázaro M. Muñoz. El
alumno Rafael Maldonado recitó
los estudios versos "Muerta", del
referido poeta. Después de unas
de distintos paiseK, en que nos.ra!ei
en una forma que revela ' mucha ;;r
ceridad, su agradecimiento per -
éxito que han alcanzado con lot. "Su
posltorios Mitctaella Vngiunk.'
En las direcciones que acm,ia
cada caja, se. dán a conocer . n
detalle las cuíerrpedadcs qve lua side
dominadas con el uso de este grá
específico, y ninguna mujer ya stl.
casada, soltera o viuda, que suite de
cualquiera de estos desórdenes, r
en hacer un ensayo,
si se siente' cansada v abatida
El uso de los "Supositorios Miuhe- -
lia Vaginales" es sencillo y no con- -
Co. Gallup, Ni México; Farmacia "10c
uo., , ban Antonio: Brunswig Drusr Co.
V
Había Solo un Titian en el
Mundo.
Titian, o Tiziano Vecellio, era
uno de los más famosos artistas
aei munao. un el año de 1532 aca-
bó, en Bologna, una efigie del Em-
perador Carlos V., y fué declarad"
Conde de palatine y Caballero de
la Orden La Espuela de Oro, hor- -
mas utsutigujaas ae ia especie.
Criticado porque ennobleció a Ti-
tian, Carlos V., contemplando al
principe protestado con penetrante
miraría la racTrtHJ,'. ..
creciao numero de princenes y Re- -
un íitian en el mundo' Y hoy;
innumerables personas en los Es- -,
tados Unidos y el Canada diceki
"Conocemos un gran número (de
TPTTlíilírtQ naM loe C- -.
aei estomago, pero creernos que
.
hay solamente uno en el que- - se
puede dependen "TrinerV Bitter
Wine' .Por ejemplo, el Sr. Frank.
Á. Novak nos escribió el dia 15 de
Mayode Brooks Oregon: "Triner's
Bitter Wine es ciertamente un
buen remedio. lie estado enfermo
por siete meses, pero ahora des--
fnán T"í fuc luiuai umers líitter
Wine, me siento mucho mejor,
Porlotahto, cuando vean a su co
merciante o boticario, insistan en
obtener Triner's! '
í
.Tnsenh Trinpr P,mrwri7 1111
45 s. Ashland Ave, Chicago, Irfl,
FOLEY KIDNEY PUIS
w4 kHCtSMATiSM KISaiYS ANO BtAtrtí-V- '
macias. Guarde un frasco en su casa
siempre. Donde hay varias personas
en una familia, alguno lo necesitara
tarde 6 temprano.
'
J
'feMí
Xin n m ! i i in mm
Dr. W. B. Caldwell, Hoy
No obstante que el. Jarabe de
Pepsina del Dr. Caldwell es el pur-
gante líquido que más se vende.cn el
mundo, pues se despachan más de
ocho millones de frascos anualmente,
muchas personas que debieran aliviar-
se y curarse tomándolo, aún no lo
han usado.' Si usted no lo ha proba-
do todavía, diríjase á ésta su casa: Dr.
W. B. Caldwell, 466 Washington
Street, Monticello, Illinois, U. S. A.,
y gratuitamente le enviaremos un fras-
co como muestra. 3
INTERVIE
NOJUSA CUES
DE VLADIVSSTOK
tonces el nuevo gobierno recurri
ría a la fuerza y a la lucha.
La lucha del viernes está conté
nida én una comunicación japone
sa que dice:
"Debido al desarme llevado
cabo por las tropas japonesas de
las milicias de Viadivostock, reina
gran intranquilidad allí desde ayer.
"Hubo también algún cambio de
tiros entre las fuerzas de Kapell y
los restos de las milicias, en con-
tra de b permitido por los japo-
neses para que entraran las tropas
siempre que no fueran atacadas
por las milicias. Las tropas japo
nesas suspendieron las hostilidades
prontamente". '
Se dice que los jefes japoneses
han invitado a los jefes de los dos
gobiernos contendientes para que
en unión de un representante del
gobierno de '.Chita, tengan una
conferencia, en la cual se discuta
un nuevo gobierno democrático
en vez de otro de tendencias
avanzada filad de los SOAla el Dr. Caldwell, a quien
millones de personas de ambos
sexos conocen y aprecian, aún alivia
y cura & numerosas Señoras, niños y
chiquitines asi como también á los
ancianos en toda la América
La receta que este eminente facul-
tativo osó con tanto éxito durante
40 aCoa mientras ejercía su profesióu
de medicinas, es actualmente uoa de
las recetas mils famosas del mundo.
Poco después de comenzar su bri-
llante carrera médica, el Dr. Cald
well se dió cuenta que la inmensa
mayoría do enfermedades de que te
hizo cargo debíanse al éstreüimíonto.
Hizo un estudio detenido y cuidadoso,
y una vez que adquirió la experien-
cia necesaria, perfeclonó una receta
admirable que contiene una Imples
hierbas laxantes y pepsina, y que no
produce esa desagradable y violenta
acción de los catárticos y purgantes
que toman generalmente para el es-
treñimiento. Esta receta obtuvo un
éxito extraordinario é Inmediato, y el
Dr. Caldwell la usó durante toda eu
carrera médica coa Suma cb'cacjn.
En 1892, el Dr. Caldwell decidió
hacer uso de ella, llamándola Jarabe
de Pepsina del Dr. Cadwell con el
loable propósito de que no solamente
los enfermos que asistía sino también
el público en general se beneficiar
con esta maravillosa recot.
Aquella grnn preparación medici-
nal tuvo un éxito sorprendiente y rfi--
LftCOnGIA
DEL DESARME SE
CONVOCA AL FIN
Washington, El senado dió su
aprobación unánime a la pro-
posición del senador Borach para
convocar a una conierencia inter-
nacional que discuta el desarme
naval.
Con 74 votos por ninguno
pn contra, esta enmienda fué aña
dida al proyecto de ley de presu-
puesto naval, autorizando y pi-
diendo al presidente que invite a
1 Gran Bretaña y al Japón para
que envíen representantes a fin de
qué con los Estados Unidos discu-
tan y puedan llegar a un acuerdo
sobre el desarme naval internado
nal. ' ;
Esta votación está de acuerdo
taaiDien con ia ueuaiuu uc ta
tomada la semana pa-
sada, por la cual se resolvió apoyar
la proposición del senador Borach.
Además de 48 republicanos y 28
demócratas, se hicieron presentes
las re:cmendaciones de los senado-
res ausentes, quienes estaban de
acuerdo en sostener el proyecto de
su colega sobre el desarme naval.
mm KIDNEY PILIS
I. ido en todas las farmacias asi como
lo había tenido con todos los enfer-
mos de esta eminencia médica. Por
consiRU iente. hoy día la tercera go
neración la usa. Las madres se I
dan a sus hijos así como las madre9
de estas se la daban á ellas. Cada
segundo del día alguien en alguna
parte la compra en las farmacias,
pues el Jarabe de Pepsina del Dr.
Caldwell ee vende á razón de seis mi-
llones de frascos anualmente.
El éxito extraordinario que ha me
'recldo débese á que esta receta esta
preparada eficaz y honradamente; la
compran repetidas, veces, y todo en-
fermo aliviado, contento y satisfecho
la recomienda a un amigo, y asi
Hay millares de ho
jgares en este país eri donde siempre
m encuentro frasco del Jarabe Pep-
sina, y el descubridor do esta famosa
receta afortunadamente artn vive y
disfruta dd éxito maravilloso obte-
nido coa ella.
Las mujeres, los nluos y los ancia-
no especialmente se benefician 60
breroanera con el Jarabe de Pepsina
del Dr. Caldwell. Ks sumamente efi-v'-
y obra con prontitud cuando una
persona robusta y saludable lo toma
así como en los casos mas obstinados
de estreñimiento pues' sú acción es
benigna, y no lastimo ni es desagra-
dable en lo más mínimo. No contiene-narc-
ótico alguno ni opiato de nin-
guna clase. La criatura mas peque
Ba y el chiquitín más raquítico pue-
den tomarlo con toda confianza, y í
todo niño le gusta, y lo bebe volunta-
riamente porque tiene un sabor agra-
dable y bueno.
El Jarabe de Pepsina del Dr. Cald-
well está de venta eu todas las far
LOS JAPONESES
IIEII Ell lí; E
Tokio. Las condiciones de Vía
nivostock, capturado el jueves por
las tropas del general Kappell, jefe
antibolshevique, se encuentran aun
intranquilas. Ayer se registró un
combate de una hora entre las tro-
pas enemigas; pero al medio dia.
las fuerzas japonesas desarmaron
a los beligerantes, . internándolos
en los cuartelés. Ll total de las ba-
jas registradas fué de 20. Según
los despachos At los periódicos ja-
poneses, algunos de los miembros
del anterior gobierno han buscado
refugio en un crucero americano.
Sin embargo, M. Ansanoff, jefe del
gobierno, y los representantes de
Viadivostock en el gobierno de
Chita, huyeron a los cuarteles ja-
poneses. '
Parte de la población está aún
bajo el dominio de las fuerzas ar
madas de la república del lejano
oriente. M. Merkudoff, fjefe del
nuevo gobierno, manifestó que pe
diría a los japoneses que desarma-
ra a estas tropas, de conformidad
con el acuerdo ruso japones, y que
si los japoneses no lo hacían, en
lili DIVORCIO A LOS
56 ANOS DEEUE
Oklahoma, Después de 56 años
de matrinonio y felicidad, se con-
cedió el divorcio definitivo a Ma
tilde Foss, de 84 años de edad, pa-
rk separarse de su esposo, John
Foss, alegando que éste ya rio tra-
bajaba, Los Foss se habían" casado
en 1865.
w5vi
SC SilltiO AVCres' Pero creo que hay solamente
Washington, Un temblor de
tierra de poca intensidad, registra-
do como a 1,400 millas de esta, se
dejó sentir ayer .en los aparatos sis-
mográficos de 'la Universidad de
Georgetown. El temblor comenzó
a las 4.10 y se prolongó hasta las
4,35 de la tarde. '
piezas de música ejecutadas con
miestría en el piano por las seño-
ritas Raquel y Amelia Arcos y
Victoria Hermandez, señorita pro-
fesora Dolores Olín S. recitó "Ta-natofila- ",
peoma de amor a la
muerte de Amado Ñervo Las se-
ñoritas María de la Luz Aizate y
Carmen Arcos, deleitaron a la con-curien-
con sus cantos naciona-
les, y los intermedios fueron cubier- -
iva íau ia x,auua uci SLauo, que
ai nnai ejecuto el Himno patrio.
SUSCRIBANSE A LAREVISTA
